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葉1ま1葉1ま
・ すてしい1の　つたラ゜いてなもがクたよイそるいもあ三シとうシのわまのれ○ヨ思でヤリけす’ば○ンうすワスで゜元’点はねね1トす山老椅ぐ一゜°がが゜中の子ら’焼ど日有商松とい九けつ本名会方かは○たかへなと正室日○もか送浮い義内本点のらつ世うののにぐのもた絵美こ調散らりらも画術と度らいスつのの商を品ばあトたの収のはもつつはんリ集ロじあてたなだスなソめるん゜いろトんドそよじそだうらかンの゜やれうとしの支息ハなでう思いね店子ルい西ねうと゜長た・か洋゜よ思そのちラ゜美結゜ うの岡のイそ術局彼ん本田こシれ館西女だに君とヤかに洋ががそがをワら無美、 ねの、、1絵い術ど’岡非特がだも館うこ田常に松けのが
れのに幸方じで三　　　　　　　 はたはリ松次一や’七ロロそそそや送りめ松そ僕ス方郎家なだ○ンンれううつり事の方うもト幸ののいい点ドドででそば返実税幸そわの次こ一わただンン向すうりしな金次うかこ郎と種ねいろはでうか゜輸たんが郎’らとのをの゜似うち焼で゜ゆ’入んで十さそなが下書自タた゜よけ焼そつのじし割んれいあ働い叙ぺよそつてけのく税やよもがか゜るきて伝スうのとしたまり金なうかロらハんを出みトなコ多まりま大のいかかン三ルでし版たりもレかつ褐ず蔵問’°っド井る省題送ずとがらる交あなと渉つい向すたでうるのおにつでい置もしたいりよ゜てだうしつかまた゜つんただわうけうで゜す
ね
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1葉
たソ銀のや行でフも’ ラと怒ンつっスたてに゜送ありる返美し術て品しをま日つ本たへと輸か入いしうよ話うがとあ持りつまてすきがた’ ら
そばれ輸は入やの
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ンいスう
のこ人と問をが言日つ本て
ス次に郎あさるん美は術戦品後は鎌な倉るでべ病く気日療
　つの術う絵しいは1　は知○た方品ねをたて日ロ特いら○経はだ゜売時’置ヅにいな○緯’かそつはずさパ家のい枚は松られて持っん留具を゜かお方国かいつとと学に得絵な聞幸外らるて秘い時彼るだ’ き次に最よ歩書う代のたけ皇に郎は後゜るみ管の関めで室なさ出にモけた理岡心に七につんせ日ネ’い人田がみ○献たがな本とそなをさあん○上こおいにかのこつんつな点しと買と返マうとけをた買以たがいが還ネちをてよとっ上とあにんにと必しおくはちだ思りなばなか要てか知思やろうまつるるピがおれつえううねすてわとサあつたてなわ゜° か’けきロれたのまいけ家そ゜現で’だぼ゜です゜だ具　　在す一と売そす゜れを
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存
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゜ ○かつれね点’てで゜　ぐそも帰らうよるいいろ時フうし日ラもい置ンのとに
こ゜なれそどをれ絵全でと部家いつ具つきもしといよめつに
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ま　1ま1　　　ま1　はのれ　　　　　渉　僕問なてドくり　　た軍そ持人ど平そをそは題た’ンれにそそ゜にうつのも和う依う見にのりへと行うれそ虐いても’　　　　条い頼でたないス行いつそはれ待うおの政約うさすごるるトつ’つたう平かさ考るで府でこれかとかだをたてら’和られえよあの松とた゜がらけ作帰頼まそ条今たをうつも方だの昭な自ころりんずの約度と持なてのコつで和い分れうにだア時締はかつ気もはレたし二゜の使にパ゜ソに結政いてが没敗クかよ十おい収けシなう五るたしてヨかしなしンもまいまはしすのつ’れ
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政
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゜ がた敵　’ら国新ば財し敵産い国と戦にし後取てのらフ考れラえるン方のスだは側とやにいむ全うを部よえ取うならないれ意がて識’しを個ま割人つ合のた外財わ務産け省はでの敵す人国け
゜ か年　゜に　吉　川　逸　治　さ　ん　が　zフ　ソ　ス　へ　行　く　時　　、　先　生　は　早　く　返　し　て　く　れ　る　よ　う　交
　てう君信産う一・ 費のとの目い生用で相専録う懸を’談務）個命提確し理を人作供かて事作のつし松’をっもたた方そしてのんと君のて’はで思がアいそ返すう個ンたしすよ゜人バ松てこ゜ 彼的ン方物とと自にテ三件にご身一1郎をなうも○ル君全つがこ万をが部てでれ円や通確いきはぐろ信かるた一らう契めんもついと約てだのの萩いのかけの日原う関らどリ仏君話係交’スのににで渉君ト外’なロしがを交あつンてパ
仕っもりそバ僕前府ろ事て金にのンがの対いにくが寄時テ萩話政うもれいつに1原で府ななとるて共ル君すにごる言と萩同（にねきとしつい原通財こ゜りが、 かあえつたてo　　、
　そ　れ　で　日　本　の　個　人　に　も　返　さ　な　い　と
　い　う　運　動　が　お　こ
　つ
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劇のうから前　ま打るのソ　いいた激　　方まこの’に五つ診のもにそるんわし松あ法ままか吉萩一ちしがの対う゜だけて方のは転かた田原年やた大でしい　 ゜で’幸当な　　　　　　　　　　　　　片すそ次時か送いちが君のいの蔵あてうしこでサか九なが省るロ関　一゜れ郎はつてと返ンら月い萩とんダ係　方そじはでた’ は還フ細始か原陸じンが　がれやロすよそ吉しラ々めら君軍やがあ　一で作ダかうし田てンしに’な省な感る　方西るン゜にてさくシた吉多ん’い謝の松んれス手田少でそかので井にとコ紙が日すれと心向君すいへがサ本゜　　　　　　　　かいをうにぐう行きンへ僕らうこのし言こつまフもの文議め政かつとたしラつと部論て府るたを時てソてこ省が寄でぺつ提にねシくろ゜あ付もきて案’°スるへ割つし’時だす外そコ方手合たたこにめれ務れ平法紙融わんれ吉なば大で和もを通けだは田の’臣だ条考時性でか敵さで案のい約え々がすら国ん’外シたによよあ゜’　　　　　　　　　　　財に吉道ユい調とこるとや産そ田が1の印言しのこつかれの開マ情につてがろばもを秘けソ勢行てた外がりし耳書るとはつきん務敵松れう官んもまたとで省国方んちのじしだでつすだ財フけじ松やも流した゜っ産アれて井な会動よん向たとミどく明いつ的うでうんしりもれ君かたな゜すのでて1　’　　、　　　　　　　　　　　oとに　時とそ’ こしにこのそのかあろ一う手しれが週す紙そはあ間れをう何るほぼそいらかど
政す処に松府゜理返方もそしすコ全れよべレ部をうきクか全とすシた部すじヨ
的洋もが．に美の鋳媛術は型助館全をしに部つてあ一くやるつるつほずのたとつに゜ ん松全片ど方部
一 大コ金方部レをは分ク出感はシす謝ロヨ約しダソ束てソにをその取すれ寄つるを贈て゜出でおそすすいう　゜°てすそだくるうかれといらとロう買いダかつうソたた遣がちん言非でじま常きやでにてなし感
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馴
つルはそ返欲ゼあうせしンの向ないチパういtとソリのといでジねいうフエ゜うわランそ重けンヌの要手62中竃
゜ 美をにの僕術写　のは展真ルリ弁をでノス護や見ワト士つた1ををたこル作し時とのらてにが「れたそ前アたもれにルののをあジはで政つ工美松府てリ術方が’ア館家出フ風の案芒ラ貧£
表てンリちとるスのだしんで女つてでもたた’ す自ちんこ゜慢」でこだのがすにか絵入か来ららつ゜て僕してたはいた大こんん
れだだ　　 う財要ンれとン友　っくにででは゜°そそね産文・んこを達そぺ飛そ’き　　　　　゜の化アかろどでれん行の松る一 ア僕うの 当財1らがうすがそ機話井か局がト本シいか成れのを君もの十と国ユうら功を中出にし意数いに1条、しりでし長れ見点う帰マ件幸ちマだていんでともつンか次やイいく手と十らのては知郎つンたれ紙い数れをかそらさてドいとをう点る作られんんねしの頼書こだかつ返をけの゜てこんいとけらて事0れた吉やとだてをはそくすKどめ田るを゜’萩戻れれるしもなはこ吉そ吉原さもれとたフら松と田れ田君な覚ばいわラー方ににをさがい悟’うけンつ幸な話松ん言でし政こだス言次つし井はつ’ て府と゜政つ郎て’君必てあくかだだ府てといそはずきとれら゜いかや東たれ忠分たはと政そたらろ京゜か実つ゜みい府れい日うクそらにでそんうへでそ本かラのシよくれなご返ミうへとプ通ユくれで返と還aい返いなり1やる僕しをす1う還うん松マっかもて言るジ方すわか井ンてら松もつとア向るけで君をくシ井いていムによでいが訪れユ明いきう・考うねつや問た1君とたこオえ考゜しつす゜マをい゜とブるえそよてるサンよう結と・ ’ てれにく時ンにくξ局i；黍£曇蓼㍗ミ；s竺
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間換お十スが公り六大か文ま年使かのしのにつ交て平おて換’和ないが三条りる行十約にのわ年締なでれ十結りすて月のま゜ いに時しそる日吉たのの本田の間で政総が大す府理’使けとが三とれフシ十しどラ・ユーてもン1年い’スマ、十ろ正政ンニい式府外月うにと相とこ返のに思苦つ間話い労てにをまがく松さす多る方れ゜かのコて松つはレ’方た三ク・一コの十シ応レで四ヨ返クは年ンっシなでをてヨいす返くソ
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墓　嘉1墓障1　　　ね　こ　　い　　　き大るえい皆反そだ日゜荻に松いてそそ大さ部人ててがにこら本そ須あ方いあれう部つ分がくね聞なでだへれさつコえつはひ分ででいれ’いる私ら返はんたレ’たもが返すすなたそて゜はし還返なんクそんうまつあてす還んでシんで大れてるねるさかしヨなし使てき日　’　　時れがよンもよにもた曜こにる行うをのうな仕と日の’とつ゜’はから方いに次当いて” 初け一昼こはま々食のフせ確の次ラんか時とンかめに゜スらて’だ政ねいフら府゜るラしはンな法スか案につを帰た作任゜つし
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フなラいン　o
ス誰のも大手使をでつおけらたれ人るは時い向なういでのこで覧すに　゜
な
つ
た
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と
が
ご
ざ
い
ま
す
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゜ れがう向なかうい’へで一行す番かねいれ゜いた
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う
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と
な
つ
て
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す
が
o
゜よか゜れい世　’つででる界フたす皆と的ラ゜かにごにンそら徹ろ信スの皆底で頼が時のしねさどに立た゜れ　う決合わそてし定いけこいてしのでにるもた下す駐フ手とに゜日ラ放い僕ジフンさうはヨ＿スなこそツフ国いとれクン家のにだススのがなけと大信あつのい使義　つたこうがをてわと人た疑　’けをがまわ大で言立たれ部すい派まる分゜切な本こがそつ人国と日れて物にに本で’で帰なへそ誰’っり返のもそてま　つ結そうきすて果れいてよき大にういとた部反場て’と分対面参昼い’をを加食　うあ唱押し会いれえさての
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墓塙障1墓1墓1墓1ヨ　　　　　　ね　　　　　う　すで　をツそ最そ下そそ゜そ日知や軽とフ゜’そ招クう後う院うれ返う本りはくいラ　何れいスではそだでで還でへもり約うソ　はかて外す大うけす結すし返し’束気ス　とら’務゜統’は゜局るよすな国し持の　 も’返次そ領政通上’とうのか民ては外　あフさ官れの変つ院一一’ねをつとしあ務　れラなはは命がてに応食゜賛たいまつ省　 ’ ンい勲ジ令あそ送下わ宝成んいつたと　あスの一 ヨでつのら院ず物しでまたもい　れのは等ツ帰たうれだにをなすすんのう　　　　　　　　　　　　　　　　は国文のクる゜ちたけと取かよかでのか　是会化勲ス形何にがはらりつ゜’すi政　　　　　　　　　　　　　　　　非議国章のに回政゜通れ上たそ議゜i府　　　　　　　　　　　　　　　　一員家を全なも変　 りるげ゜ん会’フ゜の　　　　　　　　　　　　　　　　つのと貰くつそにま゜らなのラ方よねし　　　　　　　　れ　も方ン　は　うつ独てうな し 　 　　　 　 　、て當富ぞ添　E　2齢霜々ピ？巽読元゜著　膓藷霧碧ジ禁゜i琴；°ll竃
誘蔑　竃　墾誘1　　　けた　　　結　　　　　も　い　ら最し初て　でよ　　　果　　　　　あ　い顔い勲日　なう　　　自　　　　　つ　方役の毒護障　 2　　て長竃蓼が府　数ね　　　物　　　　　コ　ん食し来か　回゜　　　に　　　　　レ　で会たたら　に　　　　な　　　　　ク　やや゜の外　及　　　　つ　　　　　シ　つ晩で務　ん　　　　た　　　　　ヨ　て餐す大　だ　　　　 御　　　　　 ソ　い会よ臣　 ゜ 　　　　馳　　　　　を　たに゜ と　　　　　　走　　　　　返　ん呼資ジ　　　　　　を　　　　　そ　でん
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え　てとが締をがん　すすがだ返こ’結行実で松゜°あかしろ最のつ状す方りらたが初時てだけコま最方フはにいとれレし初がラ松総た思どクたのいン方理がう’シ゜ 問いス家か’んそヨけはと政はら不でれンれ日’府コフ首すまのど本そとレラ尾゜で問も側のしクンに最の題’ も方てシス終初返にだ返がはヨのつは還つんしい’ン外た松交いだてろ私を相゜方渉てんくん人自に松家のはそれなに分話本の’経’うる条返たをさ親緯そじな件すち切ん戚をれやらをこにりとの見まな松付と返出吉松るでく方けはしし田本とにて家やよてて総重’文’ にすくもも理治や部平私いなららとさは省和的というつのんり側条財考’つた関なフと醗響蔑詩ラとよしのなです非中ンはつてでら折゜常心ス主て返はや衝こにで政に松つなはをれよフ府寺方ていり始はかラに中コくか日め後つソ翻局レると本たでたス弄長クも思政ら聞か側さがシのう府しいらとれあ蕊鴇竃講鷲
フう゜きすで条折うきラ考　せ゜す約衝のた
竃遁
す会　嘆
　奮1　　極　私め三そがて十れこ関年かの係もら西が前美洋深の術美い話館術のでが館ですでに．当が灘蕩sの関話よ竺舗2蟻1
㌍諸主年いすに十のる設一で頃　　　、
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長つ　い僕のらど　とビ（ヨですて労しソとて松うらでん゜こはユ仮ソすがししてスし頼方いは’けその’ジ称のけ’よた’政てむコろ第それれ人ルエ）ほれいつわそ府は必レ異三れどをは1にとかどよちけこので要ク論者かサ当日ブもいにもいゆでで所きはシがとら1時本ル設うフ’ようすか有るなヨあしコル担にの計名ラで返交゜なにだいンつてルに当来館を称ソきし渉当り帰けのをた見ビ手して長頼をスるてし時方し向で収んてa紙て’サむ用のだくてフ向たうは納でおジをいい1とい文けれおラがかのなすすつエだたろルいた化フるつン変ら気いる゜たがし寺いがうわをラとたスつフにかの入とにるい日よう本う省にに内設しの計て異家’ 論が向はいう私ながどい乗もわりもけや耳ですにもいしな環てい境おだをりろ作まうつししてた’い゜高くしいこか設とし計が寺料必中を要局払
わだた中ろ来よけ紹ソいよ政てラけんと局な日うで介スうう府きソでだい長方しなすで政見ではたスすんうがにたこ゜き府通すもわ側け公んす会時と松るのし゜ちけがれ式でぐっにま方よ好がそろで日どのすさて示でコう意立しんす本も話゜まい唆しレなにつてで゜政’ にそ乗るがたク美報て話す文府コ乗うつんあわシ術い’がが部ヘルついちでつけヨ館るあい’省なピてうやすたでソをたのつ駐もらユきこつ゜よすだ建め当も日そ返ジたとてそう゜けてに時曖フれしエとで”のにコしてはは昧ラにてに思日そ時僕ルかも’情なソ加も頼う本し話らピなよ向勢もスわよむん政てがはユいいう上の大ついとで府どで聞ジのとのしだ使てといすのうたいエで’注よかな’いう゜役いのてにすそ文うらん寺うこ文人うかい設けし通が大か中よと部も私もた計どてりな変とさうに省乗信しんをねフにか困はんなつ側りをれで頼゜ラ松つつ外がこいで気だますむそン方たて務いとてもだしせ゜としスコとい省ろを省当とたん　いて美レ思たをい言内時いかけ　 うコ術クうん通ろいに’う知れ　 こル館シんでじ苦だ
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公きい園るつ関とて係しも者て’はも公解公園除園地は地の絶だ解対か除反らは対建なだてか’ らな挺れかでな面もい倒動のでかでしん公たと園゜いをそう解し態除て度し凌だて雲つも院たらがでわ持
なつ　う金ん敷案所をうさ　　 　　　　　　　　　　てよるビちだきてさ意もじ地がの中ちんそみにかユうとやいて向かやを固副心やがれるやはジんい　　’もかな上ま会とち会かとるいエそうなるら土上出らい野つ頭しな長らあとろにれよな地野てなか公てをてもで日そいい頼をうかは．公いいと園いし建の’本こうろむバなつな園た’　　　　　思にたて設はそ側は考案とツ考たん内とといしのお連作こに狭えがいクえ゜ とに思いまよでつ盟れでフい方あうアで塞か建いつすう’たがなもラとでつこッあ尽確てまた゜と京司でいいンいしたとプつ都保るすおそい橋さきんろスうた゜がした　　　゜手れうなんたじん美の゜寺もたんのでと
し園がと゜はうま協ての’いこ藤んし議iね中むいの山でて会゜ でし場頃愛す’と芸もろ所準一゜やい大芸こを備郎たはうか大れ選協さまりのらのはん議んたフがはど僕で会がまラで自こは作の会そソき分か最れ方頭のスたた一初ともで頃美でち部財い東’財術しのに界う京そ界館よ美作　だ　話　都　し　の　と　う
術つかが内て方い゜館た連強にそにうこにら盟か新の東以れし国のつ築当京上はて有方たす時商国高く地か゜る商工際橋れだらそと工会的誠とかでれい会議に一いらたでう議所そ郎
軽以話んなんやな術であ中う関でな前がかんでな意館すそさ決係し話は出よかすい見設゜こんま者よが上てりが゜かが置　ががつはうで野きもいことあ準　一推ていねま・公たつたれいり備　　番進おた　゜いしつんこいててでれとい’しは寺た敷よも中の地うつさはも゜ばん’決そらは京まれ寺言橋つで中つのて私さて近いがんい代た担がた美゜当推゜ 術そし進と館のたしこの前時たろ隣ににとが接敷は思だ地地’うんでを設んだ’ど計でんいこはすやつにコ　゜つしすルも
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非゜て進い対程゜手ル大そ　なのじ術たの
剴　　の建うか　氏談すつっ思と　くで政す高そ意設まらそだも゜てたういそそと治ね橋う向のく徹れつなぞいんんうしんも的゜さでを準い底をたしれろででこてなかにあんす聞備か的あでにはいすすと建こく動のもかいをなにるす勝コろ゜がに設と美い時
　　かめん立度常に　らまでの内好　折しす構藤意　衝た゜え局的　す゜しを長で　るそか見のし　とのしせ時た　い時建てにか　 うは設’ほhE嬬■い　をそめ甚よう　やのなだうん　 つ計き難にな　て画や儀努お　いはなし力知　ますらまし恵　 しべんしたも　たてとたと拝　 ゜ 事い゜思借　　前うそうし　　にのうんた　　 設でいでk　纂手已そ　　 備一とまれ　　協年がだか　　議のあほら　　会終りぐ委　　にりまれ　　　諮頃して員案誘簗ち　　 なうかたは　　 さいな゜い　　 んうかだ
　にビ蔵れこつ方や館゜知　進ユ省でれてもなが司事　めジと予はい日い建さは　た工折算契た本かつん安　とに衝を約ん側゜よが井　い設し取時では三う主誠　う計たつにすコ十にに一　こをんて決゜ル年解行郎　と頼でこまとピの決つさ　ξ窪主烹ぞ9膓望とを4
　いと大ちいでエにん思し　てい蔵やる私のほでうた　非う省しわの基ぼすんね、常こはよけ記本公゜だ゜　にと頑うで憶設園文けそ　不やとがすで計地部れこ　信’しな゜はに解省どで　感寺ていし基つ除か’財　を中だ゜か本いのらあ界　持ささちし設て見言れの　つんなよあ計’通つを大　てがいうと料前して解御　ξ曇2♀遥雰月曙±摩熔
　しにす一設は坂いめる藤　たつ゜月費一一倉ただよ山　゜いいでは”んつうさ　当ていす何○吉だたにん　時の返かも○阪とで働と　の交辞ら決〇三思しきか竃癖ミ竃ξ韓量
　は目な期いつ嘱゜お゜と　相をいになたす　そそか　沢相で入かとる　られが
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さわ 奮1雷1しそはもで魔私そんいそそ勝ばあ゜っ何いかうあはフにのうも言しう手開る　てもろしでるつラな時でそうてでない先　　　　　　　　　　　　　　　　こ建協そすけきンるはしのだ文しこた生　う設力れカニξりスだだた方け部たとがが　し的し
かか館といなつは思そかた’つうい゜いたしろ独つんまい立たでしろのいしたなもどよ゜関のうう内係とい゜藤ですうそさ決る形れんまのでははらかお確おな’くかそか近のにらつ代がそくた美いう　’で術いであす館かすん゜ に’°な　付そその　置これ集　すのでめ　る点進て　のはめが　かどてや　’う行が　どもつや　う準た言　も備んわ　話協でれ　は議すた　で会゜ん　たのとじ　こ中こや
し　す作でろ
　し美けいかがで省かを’西なな術だた゜いねで゜いだ洋い゜開とそか言のなつ後いてでで’ 有’そ志交うだ諭いけ社う残でやつ開りてい方一てを生も好懸らみ命つま相たし談゜たし準ねた備゜と協　い議　う会　のの　が委　実員　状な　なん　んて　で寄　しつ　よて　うき　゜て　高わ　橋い
つん美てだ術もん館責開の任か設をな立持くのつなこてつと貰ちをわや雑ねつ誌ばたになと書らいいぬうてかよおらうり私なまはこし開とていを’た言設でつ置すて準゜ ま備　す協　が議　゜会　　頃
　　当　　初　　は　　し　　ば
たなてら意くい見れいはたとでのかなで’ かすあつ゜あたたしでだたす準らね備い゜協い別議とに会かそのやの中つ中でてのもた特美ん定術での専すグ門゜ ル家そ｜のうプ多いでくう小はこ委勝と員手を会な記みこ憶たとしいをてな言おもうりのだまをけ
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りさかそこれ　いこさ国こ言でよ術洋け局なん連とでど土うでん立とつすう館美だフいも盟゜美も地゜そなのをた゜なに術とラか自でこ術’にら分おれ館そつ自が会は建のい分絵い司設代てたがしさ連りはち好たん盟公’のきしがの園凌方で’提方を雲ですそ案々解院少かれしは除はしらかた’しこお’らとど’れ金こ商思うそををの工うもし売集問会ん政てつめ題議で府無ててに所すの償く寄大にが予でれ付変行’算貸るし乗つこはすのよりてれ不とでう気藤は十い’じで山そ分う東や積さうじ扱京な極んなやい都い的にんなにでかだもでいす買’ つ何すかるいとた回ね’こ上いでか゜ことげうすお私れにて話゜会もでな東がそいそはつ京でれしのいて都てでた頃いいのき結の司もた土ま局でさのの地しおすんはでにた金゜にですす゜が藤何き゜るそ足山回んそけ
のん西言らあ意付館いン法か洋う’な見置とうス案は美もそたもしいよかのま術のれのあたううら準あ館だは所り方もな松備そとか私にまがの観方をれしらは分し’を点コしはて’喜館て分作かレたや上こんとね館っらクわむ野のでし゜とてのシけをに準やてそしも予ヨで得造備り付のて’算ン・すなる協ま置頃も独しを゜いと議すしだよ立か返大だい会とたといの大還蔵ろうのい場思゜美蔵し省うこ方う合うそ術省てとととにんはんの館昼貰若遥蛯6で褒灘それのめ私彼なす’ててもをでたははたが少はく展相’い文やの’し機れ示談主と部り方今融能なししな思省たで泉通的いてて人う側か十君性にかみ’ 々がとつ分にが無らせ向はいしたこ僕あ理’るう皆かてんれはつじそがもそがはでの意てやれ’了れで近し管見いなじそ承にす代よ理をいいやのし賛か美うが聞んかやまて成と術゜でいじとつまそし言館そきたや゜ば保れたつのれるこなむり存でんた分でんといし仮管いでら館そでがかろに理こす’のうすあと近国すう゜高形いかるい代立るとそ橋でうとんう美西だ
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蕾1
んた置　　 たく館はて全大た　す司んせれでのすとえんるのさ’部変け置゜さでてはすかるこえ’でで方ば司売助れく゜ もとろ’すしにいされかどとそしいが三゜よ寄たんなつ’こうれう法十しま設案四たせ置を年らん法作の’° 案つ三フ西にた月ラ洋なん中ソ美つでにス術てすは美館いがで術とた’き館いんさてとうでついいタすきたうイ゜申のかトそしだ’ ルのたうフに前ようラすにうとソるどに思スとうこいといいれまいううはすうこわ近゜よとけ代うをだ美なフつ術言ラた館葉ンかのがス名分ど側称館こににとに連多しも絡少てでし誤’てた解上ことが野な思あにいうつ設
う贈ではくたすろ’ しし自てでぐがきたよ分’すになつ゜ うが後よはくとそな知に゜右て゜ の’つま僕か東そ額みてではら京れはんるず司左国でいな関つさへ立建く゜係とん売博物ら一の残のれ物のに応建つ功ま館建なさ設た績せな築つば会んとんど設誌彗鷲つるこ話玄のぞかせかとし　はれつとちにてそ本でて進よな’れ当売もめつつ少でにれらてとてし三大たつお覚いず十変分てりえるρ五大か置まてん引’きらいしいでき六いおててます取年と金た’ せ゜つ頃思をん三んそてもい寄で十けのも残ま付す四どおらつすし゜年も金った゜てそに’をたもとくれこ調みんのこれをれべなでがうた売がれ西すあが゜ろ完ば洋゜り絵こう成で美最ま画れとして術後しもはし
ん”大があそ変ほのれ結と当を構ん時売でどはつす
一 おてと人金換’では金お進民し礼め間てをたに’言んもそつでなれたすいを゜° し寄どそ’付うれ今しすでのよる最ようか終うとと的ない思に経うつは済計た約界画ら五とが洋百はで画何違ての十いき作点まま家かすしをのかた中作ら゜心品ねそとが゜れし集芒㌍またむみつ らをなたそ得にんれな描でをいか
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とたにじを自た案よ思近いし法やつ分らでうう代内う’案だつた今すにの美容の吉がめつち度ね思で術はだ田でだいはは゜いとあフ゜ 学てとて近設校かい’代置のらう松美準優福よ本術備等永うさ館協生健なんに議と司こかく会いさとらつの　うんを吉つ中こに言田くのと呼つワと美でばたソい術通れんマう専　つたでソこ門て゜しのと家たそよ方にグ人のうへはルで時゜通賛1すあ裏じ成プかのでてしがら人こねた’何はそ゜こご事政こ文とち
まいるラすういン゜よはスそう西美こな洋術でこ美でこと術あつをとりち言か’がつ’松いたそ方よとうコい思いレよううク法んもシ案でつヨをすとン出゜大にしそき間たれな違らでカいね向テは゜ うゴな
の洋がと方美最いの術初う考館付のえとけが方いた何だうのにつ看はもた板「でよにフてうなラこでつソなすてスい9も美じそ何術やれか’なでそ松い横う方か槍いコ’がうレこ入趣クれつ旨シはたのヨけ゜ もソし　の一か　がとら
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月四にカ
近向だ案代うとし美はいた術寄う法館贈こ案の法とが分案で廃館が’案と通我にしら々なてんもつのじ法て期や案’間どを見がうち通四によしカもつが月なと立あら足たつん踏んたでみとわすさいけ゜せうでそたこすうこと（いとを三うが言十こあつ三とりて年がまき
に局もすん　　　゜よ
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予をてよ算作ほ゜もつし一人たい緒もんとになでい行いすうつ゜° 話たそ私をようどしういもたにう・’°思格法向い好制うま
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　空警諸力漂語き巽場⊇；
　　たでつのでつの　プ」とすた構すた日　こたよん造かん光　とん゜ではらでの　弁に言す同ねす東　天風間゜じ’か照様向通がきり焼がをけ変はてつさ
も観ら宮の光’のでのぞなし対れらた象はび
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覇隔1屑隔隔1覇　屑　　　に　て　　　す　　　 つ　　こ府そこ東寄そ゜都東そよ三いコてえコさが私うれ京託うだ有京うと十やル’えルえ立どそは都さなか財都いい年タビそ’ビて派もう結をれんら産とうう三方ユれ私ユくなは寛局通たで東をしここ月じジであジれも国永寛ついす京あてととにやエあつエとのに　　　　　　　　　　　　　　　　゜を寄寺永てとか都つはにが都なはそたにに寺い言゜がち．’なあかか夕こらお向こ付行へつつそ持や上りつらつ方がね会うさすつ行たてれつつ野まてのた’よ’いかえるたっといかてた公し’回で暗い偉にらなつ゜たいまらいり園た最答すくとそな設けも　のうす先てこはね終でよな゜うっ計れり　　　　　、　　　　　　　　o　　　　　、　　「bでこがほ　つあすと’ど文ちちかもこの部やこ゜あれ文省つち　るは書がた都　ん東で自りと　で京東由すし　ね都京にるて　゜に都使の土　　入はつは地　　つ民てなを　　た間くか持　　ものれなつ　　の建とかて　　な設いむい　　の連うずた　　で盟こかい　　しのとしと　　よ募にいい　　う金な　　　ん暑　　かがる　　゜集んでえ　　　まですな　　　りすよの　　　し　゜ ’ でだ
い
Σ
泉都
規し制よがうあかつ　 o
的 つに敷コては地ル来そはビたう東aと落京ジい着都工ういのが人た財来もよ産たいうにのまで編はすす入’がねす私゜° るの　が勤　’務　国時　に間　対中　しで　てし　はた　無゜　償　で　貸　与　し　ま
にた者ばでおんが返や前で来さつたすたなてちかのいお全゜でとり部
俺
の
視
野
か
ら
ど
き
な
さ
い
と
o
そ
こ
で
彼
が
冥
想
に
ふ
け
すいま゜ うしコんたルでねビす゜ユか国ジらのエね施は゜設威そで張れすつでかて国らまにねし返’たしと゜ ても　’か　立く　派フ　なラ　もソ　のス　を政
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　　覇1覇
い霞非丸笏司て 屑隔対　持 1覇1寺一　額　　　　　　　二し寛し寛そへ応建がい東いな常善手さ都十て永か永う差都設固や京もらにの伝んの九も寺ね寺いしが連ま’都のぬあ社いが方年財もるのう上預盟つあががとの長も丸か三政苦と方わげつはたま期何’人をし善ら月的しいもけたて一時り待点しはやてのも二なかう’でと’億に集しかき協つく有何十協つこ凌すいそ円東また返り力てれ力人三力たと雲ねうれぐ京らほっに的おま者か日をんで院゜感をら都などて言でらしで出にしでしはこつしれたあ席’たすよまなてた’°のし丸わ゜うわいい゜商のまフエがしラ会残たン議念゜ス所でフ政のすラ府副がンが会゜ スた頭　がだを　よでや　く返つ　返して　してお　てくら　くれれ　れるま　たのし　でだた　すか゜　よら　゜日　　本　　は　　何　　と　　か　　し　　な　　け
人て善け向かりがいのでう゜を非ま会すの常す議゜はに
協
力
し
て
く
れ
ま
し
た
o
場
所
を
提
供
し
て
く
れ
た
り
し
て
ね
o
゜ 室
で
関
係
者
が
集
ま
　つて
会
議
を
し
て
い
ま
す
　o文
部
省
が
招
待
し
じ
の
土
地
を
売
つ
た
り
な
ん
か
し
て
い
ま
し
た
か
ら
褐
寛
永
寺
に
か
こ
ま
れ
て
し
ま
つ
て
宗
教
活
動
も
で
き
な
いk
檀
家
も
な
い
の
で
維
じまいかくのでと集らて金しめめ寛’額よてた永そがう’い寺れ民か民とのじ間゜ 間予補や団　団定償足体　体し金りか　のてをなら　おい出か集　金たしつま　とよたたつ　都うんんた　がでででん　支すすすで　出が゜°しす゜る正お式金に五都千の万歳円入とにを入合つせたての、で
寛な永く
そよれうでか東゜京
都
が
寛
氷
寺
と
折
衝
し
て
金
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1馴覇1覇1覇劇屑　　屑　　　　　　墓　　　　　　しを　その今あ上千二墓地三あまそ三そたお二れ時松’ り野人十地な十そだう十う上願十でフ方文ま駅の年はど年こそで年ででい九適ラさ化しの浮代残残七にのす三す’　　　　　　　　　　　　　　す年当ソん会た公浪につつ月ま頃か月゜ごる五なスは館
と
西
洋
美
術
館
の
間
に
道
路
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
の
道
路
は
あ
つ
た
の
で
す
か
o
゜ 園者はてて頃だは’十口が浮いいに浮建覚七は墓浪たた文浪物え日すの者し’部者もてにで上が’と省もあい’にに集浮いやいつま美あ屋ま浪う都またせ術　つ根っ者気がしりん館たをてがが寛た’°建の作い巣す永でつたをる寺すてそつのへかたうくでい゜ てでつすつ　こすて゜てもがいっ’ たたど゜んんでなす状゜ 況
葵だ部つ落たとん称でしして　よ
ねう
゜ か
　o
早
く
墓
地
を
ど
か
し
て
く
れ
と
い
つ
て
い
る
よ
う
で
ま
だ
゜ お
墓
　も
あ
　つた
　と
い
　う
気
が
す
　る
の
で
す
　o
設
の
敷
地
の
地
鎮
祭
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
記
録
に
あ
り
ま
す
o
出会月場の展席を十所外覧に設三’務会なけ日設大なつてに計臣どてい銀者にのいま座も話出るすの適し品のが交当たをで’詞なら全しも社人’部ようでと散買うそ”逸つかの文フさた゜ 頃部ラれん　は省ンるで　寛がスとす　永寛は困つ　寺永だるて　さ寺いかね　んとぶら゜　も東干入吉　土京渉れ田　地都し物さ　を’てをん　提台きしが　供東まつサ　し区しかソ　よのたりフ　う人ねしラ　とを゜たンい招うき
こまとしをて了協解力
らシ返スしコて平や和る条゜ 約
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屑ほ1劇　頃 なんこ 覇1そに三そそそ今いでれえそ5追十れこれ竹ですをえの今でつ年はへで之面゜こ’強でそす払頃強入す台倒そわそ制もれ行浮館路でねつに制りよ会をのせう執いでか浪ののす゜ たは的切゜館みうとい行く強な者と西゜追こおにれつと墓追な払にがつかうなあ払つとりつつたいまたた人つす゜ん達てか三でがも゜十すも抵
抗
し
て
き
ま
し
て
ね
o
結
局
追
つ
払
う
こ
と
が
私
の
最
大
の
難
問
で
し
三がっ年’とにそいはれた建でと物も思の’ う工いん事くでがらす始かが著2fまや21誘
と払」＿　　　へ－ 　 つ干た元籔＋k言駕
　　＄欄1覇
すで゜すい簡文そあ　゜や単化のつ　　’に会道た
とてちいうでら制かはこ洋しやにつこ追か執つ動ろ美てつ安てとい残行たいも術残て井もで払つし゜た葵館つくさ’すうてて埋ん部側てれん私゜とい片立で落にいとがの強いま付地すが葵ま言私方制うすけとか占部すうをの執の゜るい゜領落ねか呼兵行は゜ らび隊を’　’まがや本　そし逃れ当　れてげとに　で’ちい柵　今君やうな　の’うのど　所あんはを　へれで’設　まはす浮け　と戦゜浪て　め争な者入　て犠かはれ　’牲なヒな　ま者かロい　だだうポよ　残かまソう　つらいなに　てそ具どし　いう合でた　る手にあの　ん荒いぶで　でなかなす　すこないか　゜とか゜°　　をつ私　　したが
とう隅しがい案田てあうも川いっこあのたたとつ方ののだたにででつんアすす
；竃
　　　つかけ　　　払つな　　　つ奪Σ㌔
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屑　覇1屑1　覇　馴屑　　寛てた　執や　い　　たいお永西お三゜えや行俺大あ そ二なか゜や墓寺洋願十竹えはのや変あ機う十かなぞいをも美い五之’り判つでい会火九なりうや動大術し年台ああをてしうだ事年か強し私か変館てに会んん押やた人とがだ大制ながすでかい竹館ままさる゜達’あか変的けやのしらま之にりりなと命をもつ三でにれつはたもす台い騒もいい掛相うた十しやばた都゜来゜会るぎめんうけ手い゜年たっあんが都まで全のしすく財た゜ 関産し墓係と’をな寛地動さ永元から寺かしずのらた’財もり寛産区掘永と長つ寺線なたさをどりん引かすがくらるやのあとらにそ七れずこ代たいをたんぶきたでんれるす苦いとか労にず゜ししい
ぶ
ん
お
ど
か
さ
れ
ま
まてしくたれ゜と
　き　ま　し　㌔
館のをてでのでにれその゜てそをは起もすでしすなれ頃理よこな残し゜°’たるいがあ屈くにるりてべでもくすい速゜けか
に
撤
去
し
て
貰
い
た
い
と
い
う
文
書
を
西
洋
美
術
館
か
ら
都
へ
出
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
投
強
制
執
行
以
外
に
道
は
な
い
と
私
は
考
え
払もつのた’り歴’ 代
盛のん責に任や者り何まもししたな゜ か
安つ井たさでんすがよ強゜制じ
強゜のつ香そ言ど西制終はも具こつこ洋執戦ごり師でてか美’行後苦でがかもへ術し十労やまな分行館た年でつとりんつはり間したまのなた建’ とたんつ火いもた追いねでて事んのなつう゜す何がででい　　　がかあすす゜　　　　　　°ね　　　　　　　o帰やつっつたててときいかちる゜や所つがた焼んけでちすやねつ゜ た
　ん　で　す　o　こ　れ　が
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　　　　　原　　　 原　　　　　明　　　 明　にとます　う　ら大転のす゜変勤関゜そうじかごし係敷れでがら苦ま等地はすし考労し’生の東　゜まえなた命問京寛するさ゜が題都永゜と　つ　た　の　で　す　穐
　ど　う　も　長　㌧
　！
　有　難　う　ご　ざ　い　ま（し昭た和゜六
十
年
十
月
十
四
日
）
隔1劇川続しそ感今ね苦あ下墓墓今家をた　　　゜労とも地地ののしが
ちでが寺ぢは出がむほし協思んた力いと゜しでう財てしに政くた苦当れ゜ 労局まつしにしいま　’たにしお゜私た前寛は゜寛永あ浮永寺そ浪寺にご者の金にの番をい処頭やら置にりれ’なまな寛つしく永たたな寺かかっのならて関んね’ 係て゜南’言ず部墓わい公のれぶ園問たん（題こ大日’と変比徳がな谷川あ金） 家りで
よ
く
あ
そ
こ
に
土
地
が
残
つ
て
い
て
寛
永
寺
が
協
力
し
て
く
れ
て
美
術
館
が
で
き
た
な
と
い
し何全のだ美妾た’まか部とつ術のは皆し苦片こた館墓ず私た労付ろ゜のででが゜ しけは結たた石局話゜塔土であを地もれ片問ごは付題ざ寛けとい永．’墓ま寺下がすのもあか東きり゜側れま
し
た
か
ら
投
墓
が
片
付
か
な
い
と
美
術
館
建
た
な
い
で
す
か
といいにうさかれ’ た
霊の園でのすとねこ　゜
ろ
へ片
付
け
た
o
前すす寛庭゜°永の結何寺ひ局かのろ墓墓了い地か解とをらをこ片出得ろ付ててがけくや’ るるりみこかまんととしなが毎た墓美日゜地術見寛に館に永なにい寺つつつがていた管いてが理たのろ権わ先くをけ決な持で問もつす題のてかでもい゜ す出た　かてが　らこ’　ねな管　゜い理　　゜権　　あ放　　れ棄　　はの　　徳手
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　覧覧　　覧1藍頭　　　部　大ぶ境　だ　りのでそ全が今正ん内そきそま私前学すう部でのの管でれたうしは島寮かなぞす西震理ごがいなたもさのらんうか洋災者ざどのん゜うん凌そでで雲のすす院中か゜のに゜上境おと堂墓も地あとれがば今’のい西ろ洋ん美な術寛館永と寺東の京建文物’
化が会ご館ざのい敷ま地しでたす°゜そ
上の野寛公永園寺地十の六東坊京の市筆
野
の
山
内
全
部
が
公
園
地
だ
つ
た
の
で
す
o
゜美まがいうでで術で変まもすす館はりし政゜の宮また治あ内し゜的り省てそ事まの’れ件す管最をでと轄初明あこなは治つろん東六たはで京年よ凌す府にう’雲゜’太で院帝そ政すと室れ官ねい御かの゜う料ら布最おだ農達初寺つ商にかだた務よらっ゜ 省りおた
そ
う
で
す
カミ
そ
こ
も
ひ
つ
く
る
め
て
全
’ ま話そししれてまか公すら園と宮に’内な上省つ野゜ た公で゜園すなはかつ元らて々あか寛そら永こず寺はいの
カ8
そ
れ
で
上
野
に
西
洋
美
術
館
が
で
き
る
場
合Q
Σ
泉
都
と
の
関
わ
り
な
ど
を
教
毛
捷
現は場西
一 洋本美で術ご館ざがいでまきしるて頃、　　 、
い都わのゆどるこ渉に外お専ら門れでたこんざでいしまよしうたかo　　o
建
設
局
の
公
園
緑
地
部
セこ
お
第
節
前
島
康
彦
氏
に
き
く
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部墓　地と
藍1
関　事し離　た原
剴
御
な改はそとしそ上係長業てがとわ形そ恩下ぜ葬みれもたれ野の沢がたあこけでれ賜賜そしんでで塔でのあ徳始りつろな残か上はのたな一三一返寛る純ますたがんしら野’竃ξ㌶きξ…議…竃翼誤濱李
の
所
を
最
初
に
手
を
つ
け
た
か
と
申
し
ま
す
と
投
国
鉄
の
方
で
山
の
方
の
駅
の
出
口
を
整
備
・ いな2てに係一親鵠あ設饗㊧　　つ竃詩きξ睾
籏を％ig手9“尋i‘｝
家こがかあへり移ま転しすてる、　　o
大こ変れ折は衝いしいたんでですすよけ゜ ど
結’局おそ墓のが中多にか谷つ中たへ　 O
全お
そ゜寺側それでののれです方主こ問かへ張そ題ら返で大に今せし変なあとたなつるい゜大たとうのここがうと凌はで雲全す院部ねなお゜ん堂でにすしよて゜ も
凌何雲に院しはて境も内ち、 　よ
墓つ
き
な
騒
動
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第6章国立美術館建設連盟関係者の話
森 1森
しツもに化　 た教て　　 んて務たパつ狭・事りえ’文いが’省こ画でとい芸のかてい化い一民なの家戦世’術起らいろ懇え生間り西の争界偏にごでたい話’懸の文洋岡がへつ限りもだろ会そ命か部美本始のたらはおき経とんやた省術太ま広’ず結願た済いなつにな館郎つい甘’局いい的うこて非りが’ た視いそ’しとなもとい常がで慶と野’れ敗ま思面のはたに窓き応きをいま戦すいでがごだ協口るの’もつでへ゜ま国あざい力に時経同つてのの済じべみ欧反学船きれ米省のででばのか福引は大一ら沢揚な変般始進げい貧情ま太てかし勢つ郎きといにた氏たいも対わらフうのすけとラこでるな語ンとは我のらスでな々でい文’か日す’ 学まつ本がさのずた人’ら小はかのとに林私’実も美正のと情か術’こい認く評やくう識政論は近こと治家りいとい経の同仲でう済植じ間すもに村こで゜の限鷹ろ’そがら千にヨれ’ず代帰1で非’’ 国P’常文
　助そ文しれ化てか懇いら話た国会だ立がい美始た術ま゜館るそ建前の設に辺連フの盟ラ民とソ問いスのうの方の会々がとの後か協でが力であのきつ経たた緯り経をし緯ぜまあひし
すのついたしなに゜ 方たまのてつ’まへりせでいて松ず援’んすたる方、　　　　　　　 o ねだわコ゜ いけレ　たでク　とすシ　いけヨ　うれソ　のどを　がもフ　事’ラ　実当ソ　だ時ス　とのか　思財ら　い政返　ま事し　す情て　゜とも　そいら　のうう　一よと　番うい　のなう　中ここ　心とと　はもで　森あ’　さつ外
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役きるがが　し尽うしのよて聞　話発プ詩のな’”した力どたでうき文しに足を人よ効みみ案か゜も植芸’°ま化かなし作のう果んた外しなはなと”’ 期縦こ実だあ待割ろ効んるでり各がだいきで分あんはな’野がと良い俺がつ時い゜がそて代意そ俺れいが味れがぞな移ででとれいっの’いによてボそう動うきスうよいにま的しうて思　　　　　しなたなはえ人各こいまてた界とるしちのでのた各がおやで゜界おもつすそで互．だてがれのいつい’に国にたる広は際交方といい交流とい意ろ流をいう味いのはうこでろ場かかとのなやれ’な横原手ばそのの因段’ れでつがもまぞすなあふたれねがつえちの’りたてが分そにのはつ野れ欠できたででけしま大世はてよしき話大いうた
あ村術フこし事しつまり菱つ鷹にラれた業）てし’山て千関ンは゜団そ’た辰修’ 代すスロなをの講゜野三そさる大ダかバ後演そ隆’れん新使ンでツ’会れ先作かのし館’もク毎やで生曲ら紹いかマ特に日　’菱を家二介情らイ筆’新未山会の年で報委ヨさ会聞公氏長清あ’も嘱1れの社開の’水まゴ資さルて名自の関鈴脩りツ料れ’いも体映係木’はホもてゴいフが画か信音こ研多’ツとラ種やら太楽の究くわホ思ン々演毎郎評美でなれ’うスの劇日’論術有かわマの文文の新渡家映名っれチは化化会聞辺の画なたのス’の事な社一園を式の手の当会業どと夫部持場でで四時とをを提さ三つ隆’公巨フ改すし携ん郎て三た開匠ラめるた’らさ日郎いしそン’よも城をん本博へたれス引うの戸顧’中士んもぞがきにで又間そをも感のれ作つなす一にのま加銘でのつづつ゜さ’他わわをす人たきてるつ与が間美”よてえ’像術いわうおたそと映うれならもの作画いわこれのこ品のろれとたでろを日なのにのしは紹本催会もでたま介公しはな’°だし開を朝りそちこたで行日まのようもしつ新
んフも’ ラ加永ソわPスつ俊のて雄会’さと一んいつ方うのの名グお前ル世で1
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森 已
　　　よ当そいうそ初うえなのはすそも前’ るうののととでで時く自ははにに由こなは集にざか特ま集いつにりままた何もつせの人あてんでかりた゜すのまのせでんすでかし゜
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すうす　し　がまはも　の　な゜ ち゜牛た藤はら’多た持初運　にと原か山じずこ少しつめ動　親こ虚゜さま’んこかて作に
て’
定
の
目
的
を
持
つ
て
こ
ん
な
活
動
を
し
て
い
る
と
い
う
しろ彦いでさ人式んた場’ちさ伊にん原パは宇　、　 一ツ　 　－パい郎ッつさともんしのなや通どべりもつでおてそら’ れれみはまんいしないたがとが賛乗’成り当し気時たに私かながらつ一とて番’ し身そま近んわだなれつ運てたび’のに私はなが式つ知場たらさんなんでいで
んり先どの式行らなのでにの会場かれるとし言会のされるのこたいはこんた時でうがまフとの時にはへ’ しラはこにはな行そたソ聞紹は’いくのよスい介フむか前結う文てでラし’の果な化おしンうと段が’のらたス藤い階こも会れが文山うとうつのて’化愛発し大と発’私の一想てきち展いは会郎かはくがとくフでさら式なつはらラすん生場るた思かンかのれさと文つ予ス゜方たんは化て備文と思交い知化かつ流ま識の武てのせは会藤い場んもの仁まがでつ名曳せ必して刺さん要たおをんでな゜い使としのこでついたじとでたう゜やはしとよ
う
な
か
た
と
緒
で
なフた思いラ　oいかンしま’ スかすと文し゜申化私藤しにと山たとしさのどてん
への話がを’持’文
つ化て懇行話か会れとたいのうでわはけなでいすん゜で
す
か
o
そ
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お　いが三を加やなて画個　あ部つずしの願今た偶郎さ’つくは’人とりにて’い目いのと然されそて’唯彫個こま協もど成的にお言をんてれい美一刻人うし力’ちりはい話え生がいとら術の’のでたしいら立各つのまん参たはれ家も工一’°てくかち界
1
たよしだ加今じた連の芸種日そうよかさ泉めの盟で等の本のなうたれ篤かがのす’共美時い゜ちま男ら国委し各済術はろ、 い
何うかな特人定たのち会がをい作てるそとれかでと’い藤う山目゜愛
的一が郎あさつんてのいとかこれうたへの式で場すさかんo の
　紹　介　で
でしさご画員’部組家’ たんい会長非門合連蒙引こ塁＄匡22警
てれこよ田格良々うい松かれだ義でいをなう方らはつ信参仕網意のコ石実たさ加事羅味はレ橋質植んしをし合’クコ的村でてしてい伊シレに鷹’いて’を原ヨクは千こたいみも宇ソシ美代のだまんっ三のヨ術さおいしなて郎返ソ館ん二たた垣始さ還の代’人わ゜をまんにご表同がけそ外つが協子でじ美でれした提力息すく術すでても唱す幹ね美家゜伊参のしる一’術代そ原加でてと郎そ評表のさしすつい、氏し論ととんてがくうもて家いきにい’ら轄鷲運鯖隷た’ん近世のとまか要まとの代話よしっくすたい関美役うてた日るまつ係術のなば団本にでたで館形こか体画美き偶松次でとりと　術て然方長参をでし洋家
もつとやのらもい構交うのう造流こ会とをとと派’もいがが美つうであ術てこきつ界いとまてにまでし ’ かししたそなてたがれり’が1　ぞ偏私’　れつな実はがたど際じお傾がにめ山向考はののにえ’呼大なに各び将ら描界かをざいとけいるていにたをいっ対だ得たてしいまこもててせと　’はやんのぞ’ つで半れなてし分ぞかいたくれなる゜らが＆ll旨ば
妙あ美かななと術実か屈で界現む折はとでずも全いきか
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森 1 森
さよでいのつかんうはすそう鶴たそ゜をなじかれ一のんう呼こめ゜で言一じなばとはれを武’ 申藤あしさそ上んこげだはたつどんたうでとなす思つ　oいてそまいうするし゜かたど’ らこと隣かいりのうの片よ部隅う屋になか机こらのと当一で時つ’ 秘で結書も局室貸丸長し善をてのしい九てた階おだのらけ
一 れた室たらを飯’提泉と供信いし吾う
と
o
丸
善
の
ど
こ
か
場
所
を
提
供
し
よ
う
と
い
う
こ
と
結で声やん局すと’で司ね言はすさ゜つた゜んこたしだがれらてか喜がおあらん決かのそで定しとれ’ 的いきがじだで司今やとすさにあ私けんな
一 はどがつ緒思’どてにう自うみやん分いるろでもうとうす一応一　〇 緒対番にし有なた効つかにて’ねやこ゜るれあんはれだ疑がか間藤らで山あすさん　゜んたやがもつ抜どばけうりてで藤我す山々かさが’とん行
森1
話つ　　うをた誘そなしんつの’てでてと大くすみき変れ゜よ藤ごた　う山謙の　」さ遜で　 とんなす　 ’ はこ
森
　も「回　　うい藤う丸答えそとうそ山ほ善でえうし考れさんのし’すてえほんと社た自るまがどもう長゜分とすあ具一 にの当が藤とり体緒い司時参山いま的詩舗孕元皇控さ気ささるのととと　　　んξ詩諦ん楽んのなはと仲・はで積したにご間そ商お極上ん申うとう工役的げじしへいし会にだたや上行つた議立つとなげつたこ’所った思くなて調とのなんうてか　　　A　　　　　　 Nそ子に＝らでの っのでた頭仲すで何た会丸いを聞かすかとに善へしに゜°で思入へんて入　自きうっご理おれ　然れのた一解らて　　　　　　にばでら緒のれ下　ねこすどにあたさ　 ゜ うけう行るわい　　いれかつ方けと　　　　　　　うどとてだでい　　運もい下かすう　　動’うさらカミよ　　とだ　　、 いけいどまやすつかば’ り
何何かかやころう
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森1森1
ら取ち　て考　 うい重うちと　　　　さてな材が当まえ事でで役がやい司そ二そんいけに集時すた実すす会ななうさの十れはたれきま’でわご゜°にいら名ん会入は司だばはつ文しけく、　じ　　た　　イヒ　　よ　　じ　　僅
とめ団とうやかいま体名゜なでうしはのぞいすわた珍つうでがけ゜しくすす丸ででか会るけ善試すつがとどか案かた無何もらをらの数か’費出初でにごだ用せめ’でうんがとは何き外だ出言組かてかん始わ織変いら日めれらつた人がま’ したのがたし私いこできつたともとすたう゜しのでがりちとてもも、電にいはな始こ話’う会かめのがやのをっる会かつは上たのほかば我手のでどつり々くがは各た私は運’な方りた何営何い面いちもすかかのろ三おるそ”い人金にれと毛うがをはら新色始毎も人し聞のま日ら的い社変りのお配もそつまよう置ののたすうなをを他人゜にんよ作がた　きて
社’とな前がの年二さく内百゜いがそ名の十んこ的年後゜いの称十八のとにのかまい時と月年あには記らあとでいにのとな九念お何いすうな秋をり十事聞かうねのつで継ま何業きしこ’はてすがし年としなとそ司おかれたかしたくをのさり゜て゜でてんち゜場んま’文でゃあ所がすま化すとれそつねだにけ言はのけ゜百多れつま席ら年少どたさでれ．にでも時し私たなも’もくはのつ丸丸’司言でて善善趣さわすおとと旨んれかりししがのた゜まてて趣ごよせ寄は旨命うん与こで名なけしうすで気れたいかすがどいうら゜すもと考へそる’ いえたれのそうななででれこんこ’すにとでと事がかをすを務ねけ話ねや局’てさ’っを文だれ司て作化つたさもら懇たらんしな話よしがよく会
社爾長来に　、
な飯ら泉れさ、 ん
現に在はは陰会に長日を向しにておお世ら話れにまなすり゜ ま
　し　た　o　後　年　こ　の　飯　泉
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森1森1
誤裏筏賠顯竃詩蕪
と地ぺ人　　　　 にご走でうろ案ゆ解　ほお下んはだメそそはのりす人他しるのぞどこのとみんンうれそ四す゜はのま本あれ考な食かんだバでがう人る理本みし当るにえわ堂三なん1す文いのの事職なてに秀はなれヘカ理決は゜化う名は長はさ’いれ’くて集月事めとそ懇こ前私とおん結いたやておまにとはにれ話とをしい医は局意文ははつつ一いじかで会に考かう者他藤味化りなたてぺうめく目としえい名でに山の人藤らのおん名た決的いてだな前病本さ商で山なで昼ぐ称わまはう　’しいを院職ん人すさいす御らにけつこも問てん私はがので゜ん’°飯いしでてうのいみでが市あ次’そをとしをでちすおだで合なす考川るの駆れへ考かいすや゜つあすせさかえでし副引かツえしつねつ団たあねがんらてす毎会とらドま　　　　　　　゜あに’理が日長い司にし
匡鱗茎
でしこつ部もたれて役やとはい員るい丸るなとう善うんなよがちでるうスにすとなポ’°’ こンニだ日とサカか常が1月ら的ずでに他なつ’一の
ら
い
い
た
で
し
よ
う
o
れ示私事何ぞとうさもたばしが長でこいよんつ゜発たまともにううとて表らあ゜や出のないくし’事そる張にこうるたた務れ人っ私とのしわい局ででてはがはかけへを一すや司基非なでん預番かるさ本常いす結か歳らわんにに’° 構るも’けがあ直あ　じし若日に適り情の　やかい常は当ま径方　な他しのいだす行は　いな’いきと゜とた　かい言うま思そいい　とでいんせつういへ　いすだなんたいまん　うかしこが゜うすこ　こらつと’そよかう　と事ぺは式れう’し　で務だで場かなぞた　対局しきさらこしこ　社長’るんなとてと　会と使わとにをいに　的゜いけいし勘わ理
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新善　地1井よよに外思す松た人も　とこ　　　　　　　　　　　゜方わ’　　　　のぞはと聞のぞ小の漠ううあ務う社おれ劇理ざどなる省んこさけそがうしが社客か場事ん音こんのでのんでれなすよあ長さらを長と楽とでおすかのすかいるつりのん後作を伊のをすば゜たこ゜　　　　　　　　　　　　　　らととちま小のはつし藤こ考゜さ懇と紹そわ”ゆす汀中丸たて道とえ例ん話益介れりゃ日う゜利で善時お雄がてえと会田ではとっ常でし得今にのらさあ私ば三の義入少自ば的きか舗盃ぽ㌔誌藁㍑曇ぞ鯵婬喜藤で趣をバ北そり願方るバんき間きょとん山す旨置1村れない面ん1　’たがくっな゜さ゜ にいの喜かかにででのぞ嘉たよとん顯ξ天雑誌1柱書麟詩力こらにいでん居せっ何懇はら一し人い全考よう高とはいたか話女女さてをよ部えくこ橋い新ものの会のをんで選うがる役と邦う劇あが時の方一とす出な集　　　　　　　’に全が人いねし情まと立に太築関つ　　　　　　　　　　　　　゜た勢ら大つな郎地係て大取メ川入う変しりさ小にあ田りソ喜れ当そほにな憲し博を禦苔膓発匡↑誓芳覧蒙墓≒≦
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とたうい過のい　んれ社人すの意れなるになかいて酷はけ集でか長がね時見はこ時入しねうまと返れますら室来’はを文とのつに゜こすい還どつ゜松のたこ午聞化じ雑て耳私ととうさもたにカミか、かれ、と入話らしなる実こつし今かかとはうた終日しないこでけえおやかうう’れま集つ今こい私どしまばのとうがもたりり現だこ全’ ら願こ状つと部そ’つれでたを司うみてがはん私会いな皆返応だはをうそ様つじけ聞や事れのてきれきる情ぞおくれど及わにれ智るなもんけなの恵かい’ででつ発を返んいいすて言借つでうるけいがりて’いんれるあたこどうだどとりいなうフと、はまといもラ話今’ しいか下ソし日私たうと手スまおも゜こいす側し集本実とうるかたま日はをことら゜りま藤一と返示松いで山時もらさ方たはさ間大なれコだ知ん以変いるレいらあ上なと条クたなたしこい件シのかりゃとうがヨはつもべだこ’ソ他た’りとと非とで゜ なま’を常いもこんしそ聞にうな
方隣とう餐い懇や談きさの思い会て話なにたん部ううでみ会い式んで屋んこするのか場ですをでとがの趣とさすね使すで’も旨言んね゜ つけおそいかうに゜そたど集のいらん話しれんもま時じいでしかがでねりはやつすたし来す゜願わなて゜んそて゜まいりいもあでれまそずたとか取れすましれ藤い仰とりが゜でてか山と々い上返式はねらさ゜しうげっ場直゜ 式んとくよるてさ接な場がこ理うべくんそにさみろ事なきるはれしんえが会こよと私にろでま後ととう返以タそすしか銘かなつ上ツのねたら打らこてにチ日゜°考つ’とこ何しは美司えて結だなもてめ術され’局かい知おず関んばと理らじらりら係は’も事’やなましでご本か会み大いせく伊自当くをん変んんい原分に主招ななで゜うさのよ題集に違すそいんとくもしひい゜れろ’こそ書たとだたで出今ろのいわつとだそ席泉で日たけ知゜このがさすいとでらそれ情あんかろ思すせれは報つ’ らんい゜てで大をたそ゜なまそ’こ変あ
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雰　 も経か　すて補んこがの学る実　もれ囲そつ済なつか’足とに必中識゜情そうは気れて界るきとみしか何要に経そだれちやでだきののついんて’　　　　　　　　　　のだあ験れとでよつしけて代かめうな’伊進がる者で言こつばただ石表とれこウそ原展’こが現わもとりねつ橋の言ばと1うさも今れ集在れご何’° たさ藤つ金にンだん無のをま文たもか日そらん山たななと’がい日専つ部゜　　　　　　　　　　　　　　　　しし本う何のさらんついだ全ん本門て省実やたの　　　　’だちつか部だのにしのはべら国しと息んたか子でえとやたら文と国入よ中自つどと　　　　　’つん実部い情れつに分てうしらとさあえ他いんつまそたで際省うかるちこはいかてのうもたあれんす暗のこらぺゆの旧ると文琵宰旨ξ手醗雛言藁』竃9鵠　　　　　　゜ど乗委松と術合の家にまに縁にま司や何ill　i玲言畠s1曇喜彗瀦霞努主麦
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もでの経し金済よを代う使表とわ（いな東うく京笑て商いも工話’会でど議すご所ねか副゜か会とら頭こ金） うがでがです言てしつく’ てれそるばこの何へがと
誰げのん文新いの代さとてがて委がも設て対表をいも窒ど員言でとい策みがう大言うでわないる委た立窒変ししすれいうけ員いち言なたよかたよこれ会なまがこ　　　゜うとどと形しあとかうら智妻i言藷膓玲，髪て；tei
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な着レ聞味てて改　　室こ席クいのくい修そ寺でとしシておれろ費れ中ねでたヨーぽたいしでさ’すらン番つのろか先んそね身に最ちでな認のがのとを関後やす意め見そ隣…盲のしにんね見ら通こにわりて取で゜　　　　　　がれしへ二　　　　’　でなはみ’れだはり　　　　　　　　、　　」　　＿－A
緯はつわ　　ね結をの　　課たがにそときを’たな藤皆゜局全日丸丸長ら集なれしる聞私゜か山さそ五部は善善）’まつのてのいがしつさんう○そそののを寺つて一のかた全かたん非し○ここ建建連中て’　　　　　　　　　　　　　　　　番事とと部しでは常た万でを物物れさいすの情い’ 説今す本にら円も使のへてんるぐ当とうこ明度よ当関そのつつ四でそがんそ事か気　　　゜の心れ表てた階すのすだの者考にれしのは終松人良をに慶説んがか会ぐけ場がえな大つ方のい持対館明で社゜　　　　　　　　　　　　場参どで文をり変てコを意つしのしす長　にり’も部聞ま
たし・まい゜ てあとろそねのめんれ’ 人をなが私わちこ切もりよとつうかろが掛すたつあけう積とつです極いて　は的うも　　　’自み聞でんいしそ分なてたうのがいねい意わた。う見あけ，よとつど」　　　ういと初のなう言め時性のいてな格はだ経どだ言
まい え二しと現ま十て’在し人ねこのて集゜れ段’ま　以階あれ　上でいる　ははさ部　一につ屋　銭つもが　のちそた　金もこま　もさそた　でつこま　なちにあ　いも現つ　とい在た　言かまん　つなでで　たいのす　でと経゜　す’過そ
みま一つ省くしえす度ての必たたと話松寺要゜ん言を方中がすでつ聞さ（あるすてきん作ると゜’ たが雄’松　ほい文）我方　んか部社々さ　のら省会はん　ももへ教民が　のし電育間’　のよ話局人こ　十かを長でれ　分つしだ’は　かたたかこ政　二らんらつ府　十聞でそち対　分かすれで政　でせ゜に憶府　宇て実聞測の　野もはいし話　俊ら今たてな　郎えそらもん　さなのどしだ　んい件うよか　（かでかうら　文とことがや　部そういなつ　省ういういば　芸いうことり　術つのと゜国
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ま　　んが盟　　たでね三所と　も掛かまし大安の式は財三わ呼’郎会言そのけらごた変井ご場’界月けば松と頭つうだな’まね静曾発隆会で十でれ方武及ていとん無ご゜ か太言三長は日すたさ藤び帝う思で償しあな郎と郎は’ちの゜°ん仁副国もいすでての立さいと藤よ帝時派んう石山つ国やなでか橋さとホは方すご幹ん私テりでねれ一でうルー す゜　　’ろの部゜にごはの反人対のも一あ言つとたいんうでもすの゜ は
戦き後き何まかすとねい　o
う美と術絵家描かきらの作と品
こ．の
ろ寄へ付きをて受たけ
に郎対さ副覚懇すん会え談る’長で会態もがすの度う’け話が一経どで大人団もす変美連’ね後術が植゜で家植村大代村甲き表さ午ながん郎役”さ割美同んを術友’し家会山て連が際い盟山正た会際道だ長ささくのんんん安’°で井そあすされと゜ んかの　でら美　す文術　゜化館　安懇建　井話設　さ会連
しは曳会ホのこ゜もいか松さ頭テがんそつたし方んなルだでれてらこ家’んにんいま東他れ代石で招だたで京へら表橋すきん態は都持蔓健i芒竪箋甕呈ぞ
化て郎うて出つ都地行懇呼さいねさたはをか話ばんう゜　　　　　れんのだれ会れ　　・立藤てでほせちでて事場山’vlgほとや
ち原＄4待で部のさが゜ま大半ん呼そし臣分はばれたがぐ美れかけ我ら術㌔らど々い家　文’　　 　　関文連と化こ係化盟こ懇の者懇のろ話時に話委が会のお会員そと立集に長こし場まなとにてはりつい偶は商願ちう然式工いや立で場会たつ場す隆議い
ん言うとつそしたとてわ言おけつつでたてすわ’° け
当そで然れす何が゜で東とも京もそ都かうがくい腰土うを地も上買のげうはた銭東一が京つなにのいく切んるつだ
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対で持そはしこ縁たはもしのただしえ展す つう失たと代゜’しかそ時人でてえ覧゜れてそ礼よにをし今れしのでも作
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1
税術の館措建置設を連お盟願がいでしきててい　、
ま一す億ね円゜の
　目　標　で　ひ　ろ　く　募　金　を　は　じ　め　て’　い
　ま　す　が　、　こ　れ　は　国　税　庁　に
対りのししうい術た代てに　　　　　　　　　　　　　　　　提にをし国まこてたなと館そ゜美隣か文こ供し中て立すともが募いをれ国術りか化のをて心免美゜はい’金う設か立館の’り懇と懇もに
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森 1 森 1 森
な　保　で財　渡議務長藤り　　たし　 　 　　 　　　　　　 　　　うら東しそ生界内，仏も局の誉まず何んて私のん京よれま募藤さ途長中三しい回で土たをか都うでれ金され中と野郎たぶかす地ちもとはとこたにん’で私広さ゜ん会゜をはういどいのよ力はそ突’さんメ開議うこう会うを司の然時んらソきをのかそ議で入さあ寺に’もバま開が出のでしれんと中藤文加1しい我し辺もたらや内さ岡化わはたて々なのい゜れ’藤んさ課り　’°いのさ経ろ私ま会さがん長’寺こま意い緯いはし議ん外のの外中れす見とでうもた所が務代長務さはねだ言も話つ゜の社省り谷省ん文゜つつご題ば小岡会にに川のの部たた存にら・松教出商和蓮ほ省でん知な広中専育向工雄見かのすででつ報学務局と会さ課に寺゜すした宣生理長な議ん長芸中と゜よと伝を事にり所’と術作こ素う思や対’な’のぞ田課雄ろ人かう渉象藤らパ総れ付長さが的゜の外に岡れリ務かたのんやにつはば’り日東比京谷都あとたのり間にで　、
い公ろ園いのろ中のは経な緯んがとあか
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での絵局ての課らつ宇をすほ葉長か日長事子野議けう書’ら本の務女さ長どをを渡は大渡官史んにも担作部’使部の’が’’ 当つ課こ館さ小東レそ凌して長のにん杉京ギの雲た買ら集初な礼都ユ室院わつとま代ど子かラでのけてよりのでさら1毎跡でもくは文しんは’週地すら会な化た’教と一を゜う合くア゜連育き回　　　　　　　　　　、とさなタし盟庁にいれりツかかの会定う ’ まシしら社計期案もしエ’は会課的もつたとこ藤教長にそば゜しの岡育の集こら．　て会事部内ま
提純け供粋ます民しる間た東でね　ム　　 N　　o泉都こ’ れ
そがれ建に設当連然盟外で務す省゜がそかれらとみ直ま接すの゜ 窓
つ口までりあ四り者主の管事官務庁担で当あ者るが文や部つ省て　、
いそ
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こ事くかたくいじと実いらわ返まのが田るこけしすとあ付こんでて゜おるさとどすもありとんなは゜らの’
うす績　出とな　で本てホ　とかも意だのいよにそてもつこすに’テと言ら’見つがう゜むれきかて存゜どこルこっそながた猪
’ 行ん田あつで付なてすさたコがんにル、が設ビ表フ計ユ向ラをジきン頼工はスめにコにま会ル行すつビっかたユたとんジん
・Pでエでっすのすたよ交よと゜渉゜こ会とこ　ついれう　てうはカミ’ご本
　内と当コ々にはルでな長ピすつ年ユけちのジどや外工もつ務の実た省りはわにだ日けおし本なけてでんるきこで功
うとコたきルめはビにまユはだジ彼松工に方は頼コ純んレ粋だクの方シフがヨラ向ンンうがスの返人心しじ証てやをもなよらいくえけするれるかどのどもでう　’
はかフな判ラいらンかなス’ い人と時といでいうすう考かこえらとも ’ に
れの’うたれに交人熊だ世あがんをしわた弦ほ紀れそで刺うさち一　　＿のす激日れで郎フでラ最っとよす本た構さス大のき゜るのと成んにの建猪そ意国きしなな建物熊れ味がのてんる築が氏をで復こいでか家日あ支も興とるすわと本た持つしで委゜か盲のりすててす員連らわ建丞る”　　　　　　　°会盟んれ築言人当．こ事ののとる界いも選と務席ないコにだお者に局上か皇害£k2隠藁誉nS：　Sξ
とユだのし当界し美い手繍カミ芒難講5
° の激日’　　　　　少か’のか芝疑曇㌶雛露
た一た築ら費んどい会らつか界指だ立はうがそでわを定しち要こあれもか見コてあすとりに日らるソあがるがま同本なとぺげつに話し調にい昔のててお題たし残。ラ案もき金にがぽ量麗三鷲幸塁
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とのうはな1とね’ 戦に仏らマ言゜
森 1森1と　じ　居こラ　部　　　　　　　　えそもそや夕でのン後にそ費は印なンつ日えのかうな方す細ス日ぜれに’でいさて本’辺くないか゜い大’ひがな今戦゜んねじみのいんん’桂通使や使無るア争そが゜やん返いでで夜離り館はいくとメしこ返そ当な還作すすち宮’のりたなねりてでしれ然は交品゜かよなあ午おいつ゜ カい紛まは返返渉をそ゜っどれ餐弟なたとがた糾すやるさの向のらこ当のしよつのなこう点東ろ時でたとばがいとには洋がのすご言りあでは残パの他日がとつ敵たすごし力拠の本’はた国りね存まみ点議円そ事か財前゜知したと員での実ら産ぐ日でたいいが七末なつとら本すねなう立○期んてしいがか゜ももつ億でで’てに考゜のて円もす返’思え結が’でう゜せフつて局何とこ負そるラてるいももれけのもンいよい無かをそ時んスたり絵くく買うのじののかはな今いな経や国をむ向るやにん緯な有’ずうんフ来でをい財そかがだラてす聞で産のしい゜ ンる゜きすでたいくそス゜そま゜すび状つうはこのす国かに況かす仏れ時と民らフに押る印をに’議’ラあえとを売ああ会外ソったあ失りるのの務スたんとわと議時協大がこで友んば員ま賛臣ととす好とせがだをだんはね国しば立フ得つで事゜はて一つラなたも実日い週てンきシなで本る問いスやユいす
ん
で
す
o
そ
れ
か
ら
私
が
番
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て
て
る
の
嘆
z
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ス
が
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つ
切
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とにに会子どこは大でさとこ全そ彼ん言に然うののつ来興興感一てて味味想人いさをををでまつ示も聞あしとさついるた場なてた吉゜所い’と阪をで往こ隆見すつろ正てねたで氏’° りはが　　　、　 ■＿』来 mた一都り番やし面宮た白島そかなうつどでたにすの案゜ は内そ京しれ都まかのしら先た厳斗゜島町そ神ねの社゜あのあと鳥そフ
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んで　せやのしこのフ法工全　 もか　がし名’しんつサてとはラ学会フそらつだいか古そかけて｜ね言日ン博議ラれうたかるな屋れしれもル’つ本ス士所ンかべんら゜い’ に’どら氏益てきでででスらきで確そん大ぶと゜えの子’つはおも美途手すかれだ阪つも’ けか京てく都美あな術のど映時も画はまやずわ式いり場ぶまさんしん遠た所くが蔵ま、 ので会ゴ足場ツをはホのすのばべ資して料ま丸をし善持たのち゜無歩北償い海提て道供はにと話夏いをのうし国わま体けしがでたあ、　　o　　つ丸もた善ちとにろき
るとの大て有じつ術中段゜にのとよこ浜笑の数いて館でのだそ賛’うろ田い金のさ午のも一かれ否国なへ庄し持おん餐中うつらはを家こ持司ただ金の会で一とやフ問百とつさこと持山を一人しつラう年はてんと゜と田開番サてばンたの一 行のがそ聞三きの1　’りスと計応き作あのい良ま親ル心コのこをやま品り気てさし方と証ル言ろ考つしをまにまんたで言をピうがえたた’すなす゜°ねうよユよ’れわね西゜れ゜そそ゜人くジう返ぼけ゜銀そぼとのの大がすエにす今でだ座れ一こ人時変来るに’方こすかのか人うがでなたと頼そにご゜ ら我らでがサた金ん言んう票でそそ々サも今1一持でうだそがもれのの1こあルつです意のう入つがよ仲ルのな氏の背゜味も日つて直う間氏ぐたに話のこは’本た日接にみにらの面で高れ確あ人と本的いた土い隣白すいがかのがいへなくい産のにいけ゜まに時考う返効つなをお座これこたあのえ経す果か店も金つとどれ向つ情て緯べに横かたはてをもをうた勢るなきなからせだい言’私のんとよんだつら手るせるつ日た大でしうでとたのにとるムた仏ち物すちなすいか援入いんツん会招な゜や簡゜うど助れうだシで館待んうとてことユすのしでかい日と’藤゜館ますはう活にそ山あ長し゜知もホなうとなさてありのテりいいたん’れまをルまううはが商は
や単つなばこりと返じしやてな
演
説
を
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　　　　森1森　1をでの台　　　都るの　葉円　くメシらは引すま湾私話そか補補建書のぞにヅヨれい受゜れ銀のはうら償償設も寄れもセ1てうけこた行叔とな借を費連百付か’1を’いたれわ’父びんり出に盟万をらみジ催輸ろのはけ満にまでてしなの枚申新んがさ入とだ’で鉄森すすいたつ方刷し聞なおれさお’ そすの俊がかるのてかり出も自く’れ世との゜常六’°とで寛らまらた分らそた話いこ私務郎森うろの理とさこの子事いんと松ど等つはで方もをていしコの経’わたレこて大ゆ゜ クろ’蔵るごシ’震省松存ヨそ災の方じンのの初コかの叔直代レと一父後のク思部のに銀シいで家東行ヨま’に京局ンす売行に長にが立く帰をつ’ てとつやい十か’てつて五何応来た昔銀か接ま者か行が間しがらのあにたいご頭つ泰゜ま存取て西十す知は’名五゜だ松そ画銀そつ方のが行れた氏うかのがののちけ建大で兄のて直蔵す上何あし省かで点るをか゜すかんたら
いし永のしれびのれのばにうよ寺おたたたで’売かな形うに金゜のびき藤りりりに゜渡はそが書る山上のまな西る’う’いこさげ映しつ洋わ結し駐てとん全画たて美け局た曰くはの部「°ま術で国細フれ身挨を赤そす館すがかラま銭拶寄とれ゜ の゜仲いンしをの付黒か　当と介収スた切あさ」ら　初もを支大゜つとれを東　のかしは使募て’ま公和　敷くてどで金や私し開映　地寛東うしをつがた前画　は永京なたすたよ゜にの　東寺都つ゜るわみ当提川　京がへたさとけあ日供喜　都建渡かきいでげはさ多　の物しはにうすた主れか　土をた私お記゜こ演’し地持よは話事につう知しをなてでりた読つおすま小んてつねせ・でいた゜ん中’まのぞ゜学いしでれて　、は
’ そこ今れこもにの国対土がす地
生の相一手番のに記一念○絵万
との日こなジ比さど工谷んもラのはあ1映御りル画主ま・館人しフでのたイチ長゜ リヤ政とツリ氏にフテにもかイはから1か
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つわなにて佐いっをしンつンけけく書お々うてしくスてもてでていれ木人’てしにい抵く’三たずさに私いて行た当れ松点こ’ん松たたいつのにな方くと荷と方ちのたてであいコらも物一コはが人’すてとレいあを緒レ日’の松゜ら言クはり預にク本若な方つシ売まけ’シへくかコてヨつしてこヨ引しにレ㍉読二の欝高鷺詫已采雛芒蕊膓池はこたさをてた渡郎が田割とちんもどがりさフさ合ももはつこ佐’んラんにき会戦てか々フとンの身きつ後逃へ木ラいスと近まて日げ逃さンうにごにしよ本まげんス人あろ感たくにわろはでがるへじ゜話帰つと残もいと行て大をって言つおまいつおしきていつて百しうたりたいきるたい姓たこそまもたまんのたを゜とうしのもしでだ゜し変はでたでのてすそそてつ何す゜はで’°うのいた度が　なすそそで後た人も’ 　か゜のれす’んで聞一 　 っ逃こで゜日で’い
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sI
　ソんスの日言　ん終す　ねは　　そよはそをすと絵曜いそのり゜と゜そだこ一うたれおついだにだの横ま吉もきれけの億ないか返かうとあし時にし田かれをど美円こてらしりの思たた何行たさくい聞ま術なとや交し喜はつつ゜をつねんフにいあ館んでら渉なん大たて私言て’とラすた実のてしせがいじしが退がい’そいンれ時際建金よる始こやた’屈昔だやのうスばね間物はうにまとっも入しロしあ夜方は一’題自金ねはつもてんつのンたやホは’番表ね体じ゜’たな’だてぎドかあテ大や松慶五のやあ裏゜ いも’かにンととル変つ方館○建あの付そでしとら美かいいでなばコで○設り人けのすおい何術らううパ外りレい万費またがかよたう室館日とこ1交返クい円がせちなわとくよかに本’とテ官しシじ以’んがくり彼のう回行ヘフかイでたヨや上あけ一ち’ が方なつっ帰ラら1すくンなはのど億やこ言でこたた国ソ始でねなにい認当’円だうつそとけとすスます゜かいかめ時あ集めだちれをど゜るとつよこついとなののまだこやを言全当途いた゜とたの思い予頃るとうつ受つ部然中うんそのとでつと算とと’だたけたそロモおでこ起いはた池でし思こと゜入られシス国すをりうなん田全ちつつ言それしがアクは゜吉はのいでさ部や“たちつれるいフのワ大てがあんラ美に変え事れでン術寄ならのですス館つ文く起もよのだた化うりで゜絵かん国るなきそだらだ家さんれうっ並とでいでばしたん’と条す’た゜でちい件゜松らやいようを
付
け
て
き
た
方シつるうよコaばのどうレ1りはそなクマフロのこシンラシ時とヨさンアはを
田　がかすん合結かもさサ本とよがせ構ど金んン音私゜がてまうをがフではあん二とか作ぐラす思れば億まはるるンねいはっ三つ知かぐシ゜まなた千たりらるス決しかん万金まそ回コしたなで円だせちつ平て゜かすぐつんらて和返シ条しユ約た1のくマ調なン印いさがで
いがらたけもいねいんど考建゜ででねえ物だすす゜ろでけ゜ね今とすど　 ゜ でいし私　　こう
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森1 森 1 森
　　てで個ろわ　と務　よ実　返．とずでそ本きす人が、かそか連ま゜な松還平はくしう当た゜的蓋られ’絡あ決ん方し和思でよでにんロでをなはそ会’しで幸て条いねうし当でダすあい聞ん議何てす次く約ま゜°よ時すソけけわいなな点そ゜郎れのせこだうのね人゜ は
　、　予　算　を　取　る　に　し　て　も　苦　労　し　て　お　る　よ　う　で　す　ね　o
o
て立変で一いてにど回くて重うぐとる要もらかんな返い何でもつりやすのてスかよがこトや゜おなを’実ちい見あ際てのたあにいがこでフる何ともラで点はなンしか見いスよあたこはうるんう本゜とでで当だいすもはかうけな返らこどいし私ともとたもはね次く’聞゜かなまきあらかつまん次つたしまへたくたりとのこ゜内言がれと容つ腹はこが
；く巽妻曹㍑拐ξ鍵浮霞宴ピ今たすしま’とす＿　　　　　　　　　　自うフど私決誌がigと；記曇詩tr褐般鵠美舗力弓㌶富霊誘認
渋部い4もで所㌔を偶
がつたさば渉日な郎はなてよんりを本んさ吉かこうだ個し政だん田なななと人て府とかさ設鴛私曽㌶ξ晶蓼：ξ賢簿竃菱
ぞ鶴誌謡お日す　　　’うる本゜だとよに　か思と持　らつかつ　　　て’ て
返きさてないいる作わ品けがで何す点かからあねる゜よ事
たいくろらいんろで工や作つしたてこいとたなごんとではす事
o つ
て
そ
こ
の
所
長
の
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さ
ん
が
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々
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と
い然ま言申つした上こげとてじいやるなんいでんねで゜ す
松よ方゜さちんやのん作とり計話算
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　ん大入ね変そが臣口゜
森1『げ 森らら　句 1森　　　　感は三たと始れれたをそ確で．
れ私にのぞ慨い十ともめたただ言れか例ルでのみ日の無’四いかのなの私わかそえピととん本後量で年うく頃とかねれらうばユもこな料ででまのこフは思”て大い講ジかろご理ししし開とラとつこ一’蔵う堂工くに招屋たてた館でソもたれ度四省こみは建き待でかね゜式すスかではおカがとた’設てい’ね゜私にねのくす私聞月独はいも連’たち’まとは゜美’°はき後立あのう盟森だよ関あ寺’の君きつ．係自中ご方本まと者分さ出は当し宴だたん席だにた会けちとにい長゜しがが今なたいまま寺や泉りいこあし中つさまおと’てさたんしし有そねんんとたま難の゜のだ並かいう席そポとび゜に’でのケはまなとこ夜ッ思しつ言れでトいててつはしマまねiて公たネせ゜iい式か1ん前゜ たで’かけか　だは東などら　きご京にも五　まざ会か”　しい館知本六　たまでり当番　けせ今まに目　どん度せ涙の　ねけはんがと　゜れ橋けでこ　　ど本どまろ　　’龍’しへ　　藤伍公たね　　山文園で’　　さ部のす大
術仮館称とといいうう
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森1 森 1森　にあまびそ　た　いの　にどなやあしれまの丸るでこな文まうりれこいそさが善とすのら化あもまたう時れにいのいけあな懇そ長しのい期り自つ秘うれいい話ういよはうをっ然か書こどだ゜会で
A昭
和
六
年
九
月
十
六
日
）
こう　’仕手ば消書室とね飯とか若事弁な滅い長で゜泉有゜かは当本でても’言さ難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
o
つどで職すな文意つんたこ走がねい化見てにせかりお゜の懇をみおいにまあまで話異れ目も犠わりあそ会にばにあ牲らに私れがす’かりをなな自が発る文か’ 強くつ身わ足人化つまいててもかしも懇たたらはの少らた出話と大れな運々なのて会き正るり動疲いはきが’デもまでれん’ま本とモのせすてだ確し来うクでんがきとかてのとラすで’て言に’趣うシ゜し私いつ丸な旨解1そたのたて善んか散のれかば’まのとら式空でらあとし社な外も気も’いいた史くれしをあそはう゜に自てな　　　　　　　　、吸のろそこつ時それとて’ろをも育な限専あつに界業りたもにとま結考きしす果えてて゜とずい’他いにま戦のうおし後方こあたの々とわ゜きは
書然　かいに募つて流金たあれ団でるた体すのかのねだたよ’けちうとれでに大どすみ笑’° らい終　れしつ　 てた
のす方゜は結な局ん建と設な連し盟にはどねつ　o
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て
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金ど所方　 い会中とうもは藤てをにいもこ藤山’作文い国の山さ式っ化まの返さん場て懇す予還んなさ文話か算運がりん化会’ に動会司は的とそはを頭さ絵ないうな始でんに会ういいめ’をも合のつかたそ動詳をがたら゜のかしやあも’そ当しいつつの民れ時てしてたを間に岡”いの合のつ松文山たでせ資い成部下わすて金て太省清け゜一 もは郎とをでそ億導建さ外引すれ円入物ん務き゜はをしをが省連そ司財た建専とれこさ界いて務連てにんととな理絡いたがしいく事をうま自てうてだといた分集話はつつろまでめがいたてや幹文るあかんやつ事化こりんでつた役関とまとすて人み係にしい゜いでたのしてうそますい仕た、ののし゜な事
　　　　　　　　　　　渡　　　　　　　　　　　部そで関た結式を　働しの　おのれす係゜局場すそきたで松教で戦でがで商’隆るのかんす方えす後は”工式三た頃けで゜コいがフ建入商会場郎め’ますそレた’ラ物れ工議ささに丸し゜れクだそンの物会所んん懇善たそでシきのス代は議のがが話の゜の返ヨた間か時還ンい民らはさのと間松外れ返思の方務る還い方コ省とはま々レにい二すにク田う十゜大シ付こ六さと年んでのとフ講いラ和うン条女ス約性側締がの結い条のま件際しも’てあ吉ねる田’ し総田’理付そかたれらつらフ子をラさ含ソんめスがて外非外相常務にに省話熱がさ心折れに衝た
変ヨおン世が話返に還なにつなてりい　、
るそよのう受で入すれののでた’ め
そにの西間洋の美い術き館さがつ設に置つさいれて．た
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ががわあ今ける泉でのさすでんねすで゜o　　、
あ今の泉人さはん非が常非に常温に厚熱な意立を派いなれ方までしあてつ　 、
て画’ 家
非た常ちにを返ロ還説
　渡　部い　　 こまを場　 こまうつ当　大考て　のて美いとし作料それだ経たのぞ口にはとで拠術ろをたりをれは日過と金うのな’こす出界い植゜まあか川本ない額い寄る見ろ゜をでうえこしげら喜でんうでう付も返が当願は協つれてた式多封でこ’こののり一時つ近力けは’り場さ切すとブと人でに億のた代した印式しさんり゜でりでにあ何集一と美てわ刷場まんの前そすヂ例さるかめ億い術もけ代さしが非のの゜スえしかある円う館らでとんた札常も他そトばあらげとで経次つすぺあ゜幌なのにのン安げ’ないす緯長た゜イたそあ好をそ他が井て全いっか
のたノの松だワ展方い1覧コてル会レ’ なをクこりもシのいつヨ絵うてン葉い回は書うつ貴をフて重小ラ’な中ン複も学ス製の校のをでの名売あ生画つる徒のたとに絵りい売葉’うり書入
すりのた意　れも大さ寄美とてらるに他りで川だ金口ん付術寄も相ぐ一にでや喜け額のな金界付’当ら生ゴ’っ多でに寄んをの金財ない懸ツゴたかは見付かも方は界金に命ボツわした合でもら々集人額しやなホけこりつあ’つにまもでてつりのでさなたるいて無ら当す’ て’複すんいもかい一料な時゜こいル製゜がののら絵億でいは　　　　　　　　、一 でを　を円絵だま日’寄そ寄をのろだ上一付の贈作供う金映番先絵さつ出とのし先にをれたないなまにさプまのりういしはしりしで彫の時て日あヂたす刻で代二活げス゜°の’で○映てト安万画’ン井円館寄にさばで付やんか「金つのり赤をて絵集とも寄はめ黒ら付当ま」つ金時しとたをでたいともも゜ういら相
供こす出れかなはらり全’を美や願術はつ界りてにそ’ 非れそ常にれにつを参い
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籍　1　どれえ　スんは返てま文うにてだか’ ㍉　　　　　　　コ還交しそ要ね東徳化もついいら坂ルに渉たうす懇返いたたは倉ビはに゜なる話還てだい前さユ文あそんに会が政きのもんジ部たので寛とう府たこつ’工省つ当す永いまのいとて前がとた時ね寺うく方のはサ川引外と文゜さのいでで今1さき務い部せんはか返すおルん受省う省つが’ な還゜伺氏三け‘でこのか手従いの松いが人てあと社く放来ん準方し三がくたな会のし丸だ備コま回コれつん教墓た善とをレしばルててで育地くのいすクたかビ”す局だな中うるシこりユ日田゜長かいにこわヨと日ジ本付寛はらと丸とけンに本工にさ永寺こ゜善ででがなにのコん寺中れの’すフるき設ルあをさは司一けラとて計ビた動んい社つれン思いにユりかでけ長にどスいま協ジがす’まがは’のますカエ中た寺せ趣文そ方す゜しの心め中ん味化のかけで懇際られ作話に返どつ会民つもてと間て’いいのくもたう方るう団ののこ少体が協としなあ力に具んりをな体でま仰り的すしがまなよたなしこ゜ねけてと司゜れ’をさ　ばそ教
て弟ににさよ’子なはんと漣ぞ重ジ転溺額
てはでてらに　　　’ね努゜ 京川彼゜力都家らそしなのをのたり墓ど人一が’かた人寛遣しちで永体たをす寺を゜ど゜と他とかと交へこさご渉移ろなうすしがくがるて寺ち西の’がや洋にあかい美’ そかけ術なこつな館かをたいのな整わが用か地け’地むしでなにずますかはかし゜な’して凌か家か’雲根をつ現院強失た在といつんのいでたで西うす者す洋寛゜がけ美永いいど術寺くつ’ 館のらばよに末かいうな寺東いやつな京たくてん都゜説いでで戦得るすだ後し゜°しでまこそますしれれしか
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や話徳が家保内で　すうらにそが川移をす々’懇゜のよ家す失る上建談ほうにこつた野物会うや関とためにををにくすに者にし作やしつるしがはたるつよいおた不’けにてうて墓゜法どれはこと’が東占うど日のい墓あ京拠しも本コう地っ都して’でレこをたはても実もクと移わそい場際一シに転けれて所問番ヨなしでを’と題芸ンつよす移そしと術をてう゜すのてしの受’ とおに立はていけ敷い墓はち寛はろ入地うもい退永上んれをこいくき寺野なる　京当必で確とろらをのの施た　都時要返保にいか考末山設め　 ’ なな還しなろおえ寺にがに　民い輸がたつ交金なのもそは　間と送だとた渉をくと敷ろ’　のい費いい゜しだちこ地つ建　経うだxたうそてしやろはて物　　　　　　　　　　済こといこれ寛たながないを　人とか見とで永んら一かる作　をでと通で墓寺でな番つ上ら　集’いしす地にすかいた野な　めそうが゜をもよついんがく　てれよつそき四゜たんでいち　懇でういのれ’そ゜だすいや　談はなた前い○れ結と゜だな　会どものにに○か局゜そろら　をうのだ金し○らそそれうん　やしにがはて万寛れこでとと　つよつ’” 円永をに敷いい　 たうい受政そ出寺東は地うう　わかてけ府れしに京まを話こ　けとは入のじては都だ確でと　でいみれ
　　　籍1
　　　　開　二費んんれつ行催二人用がでるいつし十ばをい外けてたて九か出ろ務れ’とい年りしん省ど政思まの’てなとも府つす三三や文文’はたが月人つ化部建’な’十きて人省物鋳あ何日りいをがそ造゜かにいた集中れ費結ご文なんめ心自だ局記部かでてに体と’憶大つす講なにか外が臣たよ演つは返務ごがん゜会て予還省ざ東でそを政算のとい京すのや府がた文ま都よ主る’ そめ部す’°宰な東のに省か財　　　　o果
美
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を
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い
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を
をりし、て話いした合のいがを式し場た隆り三す郎る、 の
ぞにれ’に丸事善務が局全は部森かさかんえとて
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と物　をあ募協よ鮮　し七金はし美　談金かのぞ寄る金力う動とて月をた’術そ会ば’ 費の付いをしか乱こね十集く自にのがかい用金先はやよとがろ゜五めさ分つ時ありうにのに一らうい終があ日るんでいたつじんな一さ割れでうつ金とでたいもてまたやなつ部し’たはこてをはしめたチはたの足費たがあ二見なと景集募たにわヤ’までり賭藁騨語こ鴇雑力こ麟播駆‡使で寺と当ととこ上に動役人すルささ　　　　　　　　　　　　　　　　　　も
寺寄’けるげそにな本゜　　　　　　　ろの付土でこすれ貢かの四金地すとるで献な経’ が代ねもと美すか済O寛に゜あい術る資だ○永な○寺つ万のた円土りは地’書をあ類買るにういでとはてか建ま’築すあ物けるのどい内’ はの他内造の装作
つう界も金つたかかのをてしたらが集立’ ち絵くめちあでをるる直る’供んのつい寄出だはては付しか困い五金てら難な割のも’でいぐ何ら美あしら％つ術る’いにて界かよに当’もらう当る一大どやるか般いうく絵’のにし朝
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籍1藷　　藁1　欝1て　社そけツ思あにげ　けが’ え実のその先ばホーう国る安た結そどち分え際人れ時ほ高の度ん費でか゜局ん’よ室’上たはにど等複美ででしつ今大なちつをそのち日は’政製術すでよたの勢によと文う仕か本経文策展界けたうし金のこつど化で事ら工済部は覧かど分懇すはも業五省い会ら’だ話゜商らク団のくを寄そけ会商工つラ体方ら札贈のはに工会てブとでか幌に辺分置会議いと申経分でながるい議所るかし済るやつよのた所がわ経ま界かったくでわが一け団すのもた絵わすけ中番で連か人しりのかがで心中す”なれ’展ら’すに心か日他どま絵覧なも゜ なにら経にをせ葉会いつ商つなね連も呼ん書をのと工てつ゜’いん゜を近でそ会集て議めや所たつでわてはけい私でたとすだ、° い
専私た務ののの方で岡のし松事よさ務うん局かあを゜た第り一で事方務々局へと頼し
経ろで済い協同ろ力友経を会済おの団願人体いをのし呼方たんをとで呼いるんうわで話けいがでるこすよざ゜ ういそでまのすし傘ねた下゜けの　 ど会　 ’
作代すれ成美゜以し術て館売でつやたりりま
ししたたのしで、す式゜ 場
岡さ松んさのん持あつたてりいにる聞ゴ
上
い
ろ
い
ろ
民
間
か
ら
協
力
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
゜ ね額方まとう　゜に々か見い美すのいあう術れ会こたふ館ば社とらうの絵かをなに総画らおい使体の寄調んわの値付べでれ経段金いすた酷雛゜カこ
どうらく　そうのつの　 のなはても　当つ” 恐　時た十そ縮　のん分れで　会で一にす　計す億対゜　なか円し　　 り゜ にて　　内文な美　　容部る術　　を省と界　　書で思か　　 いはうら　　た設ん応　　も計だi援　　の監けを　　が理ど得　　 ど料ねた　　こと゜も　　かか当の　　にい時を　　 あろはさ　　 るい非し　　んろ常あ　　だ
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籍　1　　籍1藷1轟1　　　　よ下るにんか 　　　　　名　　　で　の　場んえでこ二りかべお結だ建そこしこ依二さで　　　　’らく願局と設うのよう頼十ん’えしう十’ よい九金金鉄い金か連で当うい額九が日しうう年集を鋼しを’盟す時なうと年仕経きか時とめ集連た集そで゜は゜こか六切連り゜にかのめ盟んめれす　 ’ 　とが月つやに
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ま
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う
い
う
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が
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と
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金うい　会体い活こしことはだ動とたれかほろはもんはそとう時あでそうんと々つすれいどいやて゜
は三たらとでたかけ商十めれかすりられ工年にや’よす理ど会の多す繊゜る事も議頃くい維全のが’所はのよ連部は五発と’人う盟が’八起申国ににと拠大三人しの’役か出勢名をま財常員’しのとずす政任にセたごかいかも理就メわ参’ぶ’ 非事任ソけ加どん経常としトじをうた済にかて協や得いく界きいも会なたうさでつうらとい方わんこかもつかけがけにうつのた’どやで依いたにん銀’りす頼うとおで行各やかい募い願す協団す゜た　　　o
つ　、
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れ
た
頃
で
す
h8
はあ六て経私が日い団がつ商ろ連金て工んに額い会なもをま議絵頼設す所葉ん定ねに書でし゜おのやま
し
て
お
願
い
し
た
ん
で
す
o
私
は
結
局
参
与
と
い
う
負
塁
£
ん
い発つて売た打なのちんで合かすせや゜をつ文おた化こん懇なで話つす会てよの’° 人
協
議
事
項
と
し
て
例
え
ば
法
人
募
金
も
手
伝
い
ま
し
た
カミ
丸
善
の
中
は
式
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藷　籍1　籍1　て三　　商　とす　橋　もう税協て時か
一 あ月募そ工建’よ全さそず文措力集”億るい金う会設実゜部んうい化置しめ造あ円のつので議連際た亡とでぶ事にてて作るぐでば方す所盟にだくかすん業ないいをいらすいで゜のが歩手な名かあなるうた三はいけです商方でい紙つ前゜りりわんん’東・はど大け工できてをたが財まいけなで○京集も体れ会作まお出で上界すうな建す○都ま’三ど議らし願しすが関ねんん物゜○のつだ千も所れたいた゜っ係゜なでを政万文たい七’でた時しだこての　もす建治円化んた’三作のにたけうお募でい入十つで’わじいり金す一百年たす建けやうま担゜ 億万四んか設でだ人す当　円円月で゜連すめにね者ぐ’にすら年司゜い内さはにん゜ はが　目書　標い　のた　約文　一が　億近　円代　に美　達術　す館　るの　見二　込ユ　み1　でス　あに　りあ　まり　すま　とし　書て　い　、
盟
の
趣
意
書
の
冊
子
を
お
作
り
に
な
つ
て
い
ま
す
カミ
こ
う
い
う
の
は
゜ で事゜とす務今しか担でてら当も’ね者ご商　゜に健工こな在会　うつで議いてす所　ういか嘱趣た゜託旨だでい’すてか　、
ら一是緒非に金歩をい出てしもてら下つさたいんよで
に
小
林
さ
ん
と
カこ
山
鹿
さ
ん
と
カミ
高
の　て資か会に会る金四館つ社とは’のいでか経○時てもし団○’’ 税た連○金寄金わが万を付がけ中円集金かで心寄めをかすで付る集る゜集しこめんこめたとるじれてんを習やはまでし塁箪…霞芒
いこい゜うア毫ぶとつ文いんにて化うおでなも事こ堀きるこ業と端てのうににに’ でいは会近私’うわ議代が会団り所美関議体あが術係所をい中館しは使会心をたこう議に建のうと所なてでい免はつた
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第6章国立美術館建設連盟関係者の話
1籍1 籍1 ㍉ ㍉
　　　つで　　んな　　でぐいですをそままて資そそで絵寄そもらうす゜寄そ集うととま料れうすだ付の立いこけ見贈れまでまましにはで゜けさ絵派のとどつしでつすつつた残今すそどれはな絵でねけたこたかたたけつのかれ’た結絵の金゜て画うん゜ 資資どてと゜でそ方局で評額今み家いでだ料料’なごど会れに近し価を泉まのうすいととそいろの議をね代た額踏さす名会かたいいれんち・絵所商’美ねかんんけ前社゜いうう以でよがの工し術゜なだもどはか当のの外すつど方会か館初ははの゜とこに議しでのなどこた残に今所一展予いことまつ行もで○覧定んにはたてつ残一〇会ぐであ調まいたつ○点をらするべ安なとて○ぐやい゜のれ井いいま万らつは
な
ん
と
か
募
金
が
集
ま
つ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
o
かばさんうす円いてわわんでのけだ残’かかのすはどしつ寄らり絵゜’ねまた付なまだこ何゜しんしいすけれか吊てでた゜ けはは残つ’す方　どブやつてあ゜に　ねりるてあとこみ　゜ヂ人いる残れん　　スがるわつはな　　トいのけたと渡　　ンたででのてし　　にんしすをもて　　行でよよ一一し　　つすう゜万万ま　　　゜か　　　　o
て
いそるのと人いがうや
のつはた知ん
円円つ換にた算もわでなけ引らできなす取いねつよ　゜
たう
とん当ね全らいで時゜部拠うす’絵で出感よ立のて願じ゜派評いつでこな価また’ れ人額すん安はは、°で井私立こそすさが派れれ゜ん方なはのこの々も僕実のはでのが際資入聞をうの料○いよわ収に万てこさ支財円だすを額界ぐいね聞のでらたとい資寄いいいて料付に金う評が金見額こ価どを積をとしつ集つ査をたかめて定言金にたいしつ額か会るててであ社賢1欝
当んそいい作時なうんま品
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1㍉　籍　蒜1藷　　藷　　　　　　　　　　　　　　どす省ねう て ね が 東少そそ゜°寛いそ’そ手か京最う゜にそえなれれそだ永るれだうにた都初な集公れえくはかのか寺こかいい入ちがののめ文で’と寺ら他らへとらぶうれのだ金でら書集そも中政に四のにご喧こた上しはしれでまう文さ府い’分なの嘩と゜でた大よた’つで部んへろ○はつ資しで省あのい○’て料ますにた寄ろ○東おをしねはり付あ万京るずた゜持に金つ円都んつ゜そつ渡はてとへでとてし’一そ渡す見行た実億れし゜まつん際円はて合すたでに近別’計と゜ し文く個東し’もよ部なな京ま建ちう省つん都す設ろ゜へたでかと連ん
現
金
じ
や
な
く
て
小
切
手
か
何
か
t“
持ですら三盟つす゜渡’のてねそし九方行゜うた六かか
れ
て
渡
し
た
ん
で
し
よ
う
か
◎
すん○らるだ万政とか円府’ らに’八ねな文’° る部○そん省○れでの○はす方’万文゜へ円部ば省かのり方にななんりでましすよ
結
局
九
回
お
金
を
渡
し
れ
は
寛
氷
寺
に
対
す
る
土
地
代
で
す
ね
o
寛
永
寺
は
べ
ら
棒
な
こ
と
窒
旨
う
ん
で
はと部う金民たす東い分゜は間お゜京う寛都の永には寺寄’に託こ行しのつた中てかかるもらんしだでれしすまて゜せた土んん地がで代’ すな東゜ん京
都
か
ら
寧
永
寺
に
行
つ
て
あ
の
土
地
を
都
でt
墓
泉都
が
交
渉
し
て
た
か
ら
土
地
代
を
いの金つ団はた体どいかこ東らへ京寄ど都付うにが行行集つつまたたりののしかかだ’’ いと国東いに京う入都こつにとた寄にの託なかをる、 しんそてでれくすとれけもよれ寛とど永9も寺三’にてΣ奪お裁
たるはのん文かで部
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1籍1籍1取け　い は　思　当度 籍1籍ど　う 1藷とれ三たそそ金そつずす文そそおそよそそなど十とうれ額れたいる部うの渡れうれうつも四こでかははのぶん省いたしはなででた’年うすらの必でんだでうびしだ申そすと西のが゜こつ要すばかどこごたいしの゜い洋とあ毎のてがかららうととんだ出た小う美こる年資いあ゜ば出いでにでいがび切こ術ろの事料るつと館にで業ははてがの建す報商ず’書開設゜告工でとい館連そ書会すりて式盟れと議゜あごがををい所どえざ盛商切うのうずい大工りの年いだまに会抜が報うしす挙議いあみとてけ行所たりたこくどさ内もまいうれ、 れにのしなかよ何’設でてもらとかこ立す’のどい解こし゜そのうう散にて式よいをうろややいつくろた責募ん務集でをとし全かよう宣うし伝かてを゜ 近や　くつ　解て　散き　すた　るん　段だ
れ写い話にしうばいでふあろしうつんよにたなう集ん関かめで係゜まし団
体
の
状
況
を
少
し’
ず
つ
書
しよよう
う゜と募い金うのの許は可゜ 申
　請　に
らしうは特すごあに手にて考なによのついか金くえいこ゜ぐたち何をれがんの渡よあでたしとるすめていの゜というかこいるよ’れうもうこにこのなれ必とで話の要ですは経だはかあ費かならつにらく’ た政とて何か府いiかも予うiそし算わ゜れれじけぞまやじれせたや具んりな体ねない的゜いんな
目
的
が
あ
つ
た
の
か
な
と
もでのすが゜あだるけかどらだそいれたにい充今
らもいかいのちで金で文寺がし部中いよ省さるうのんんか方かだ゜か誰と
い
う
こ
と
が
わ
か
つ
て
ま
す
か
ら
集
ま
つ
た
段
階
で
そ
の
つ
らか、 に
そ渡うしそたうん募じ金やがな集いまでつすたかかねら゜回
し
て
く
れ
な
い
か
と
い
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ろ
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お
話
有
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う
ご
ざ
い
ま
し
た
o
A昭
和
六
十
年
十
月
十
日
）
よ山のしだたお゜ さ美文つより蔵ん術化てうま書の作人急なしやい品でにごたなうがあはとらんんずつ対がサかないた応書1も資ぶかがいル最料んらなてが後があねかあ来は赤つ゜なりて置坂た外かま’いのん務ねし日てホで大゜た本あテす臣たが政；7蕊ま雪
ll難聾
縫覧鷲顯
　　　　蓋　籍1　籍1藷まやのて　 ぶ　 じ　 く　こ一　　 パでつ家造そここや民美でま億そ結1建あたに詣う機のな間術もで円う局テ物つんもがで嫌資いな館’いぐな一イがたでフ深すが料でりが大からん番1でんすラかね悪をす財で変ないで最できで゜ンつ゜かみか界きないなす後もてす藤スた国ってねがま額゜ん゜はやか　　　　　　　oこしでぞたすっ　゜か
て
協
力
す
る
と
い
う
こ
と
セ主
z
フ
ン
ス
の
方
で
も
わ
り
あ
い
に
感
じ
が
よ
か．
つ
た
ん
ら
o
そ
の
当
時
は
み
な
さ
ん
苦
労
し
て
お
金
を
集
め
ら
れ
て
と
も
か
く
あ
そ
こ
に
よ
で当三つらも時十た簡なは四ん単い日年でにと本でし打思のすよちう経かう上け済ら゜げども’　式゜ そ三会れ十社だ四にけ年行ののつ金六てを’も集七こめ月うるまいにでつは募た大金美変活術だ動館つをなたやどんつはでて’すおやよつっ゜ たば今んりででまみすだれかそば゜
を
や
つ
た
と
思
い
ま
す
o
そ
れ
も
そ
ん
な
大
袈
裟
で
な
く
、
集
ま
つ
て
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第7章建築関係者の話
　1　　冨1冨1菖さ　だ直五私　　 つ　て　　んせ外けし七はそでし平い最松はフ’ 務れま年コうすや和た初方美ラコ省どしかルでかつ条よはコ術ンルのもてもピすらて約う松レ館スビ三゜大しユねコ’ので本クのかユ十
ジニエ年事五務月所のと文の書連に絡’に村当田ら豊せ氏るがと技い術う留こ学と生がとあしりてま来す着゜ し
　た　の　て
　設　計　の　研　究　に　協　力
体れジ゜ルそ際す重シ建ら案ま工私ビの’ね治ヨ設松をせのおユ交吉゜先ソに方
行ユ面すはつジ化゜’たエしさ田゜ のてだ付私とおかさはこつでんフうたはじラのとあやソ’ 思りなスーいまい政番ませか府古すんとのい゜がい技や私’う術つが一気留がパ九が学作リ五す生つに五るでた行年の行案つ頃でつをたかすた私のらがんがが’°
作んス目ジ渉田り ゜ ケにエにさ’ メツかに当んそゾチか設つがれ二をつ計てフを工貰たをおラ持とつこおらンついてと願れスてうそがいたにパコれあしん話リルをりたでさにピ図まのすれ　　　　　oたん
で
し
よ
う
o
田
付
さ
ん
と
い
う
お
ば
あ
ち
や
ん
が
い
ら
生返当コが還初レ平の関ク和話係シ条はさヨ約’れソのいたを前つそ受か頃うけら決で入’ ますれ松つねる方た゜たコんレでクし
シ　よ
ヨう
ンかをね日゜本
へ返
し
て
く
れ
と
い
う
こ
と
を
し
め
に
今
の
西
洋
美
術
館
を
建
て
た
の
で
す
が
、
村
田
さ
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はつ　マつをで一しだいし本よいそンた坂す月たっまよにくたの等゜倉ね二゜たしう来覚のまが出さ゜日おんたかたえがま来迎ん私に骨で゜°の
　冨1　冨1　冨1　菖1冨みムてラおた現出はコせとそでロツタコ墓しあ地コて東私ルフそたにれ有ビプ方ルがかのをルま京もビラうかかで名1をだビあ清時よビいでそユンいどく坂なを降つaつ水田くユりおのジスうう飛倉ワおりたジた家付見ジま目とエがこか行さツ出’みエりのさたエしにごを松とは機んクに大たはし墓んのがたかろ設方に私ががスな臣い十ま地がで日゜かは計コな　　、
て夕鎌てえもも羽をす坂い方倉いに私出田動゜倉までのたはも迎へか私させす近よ吉存え飛すがんんか代う阪じに行の坂とがら美に君上出機で倉’’ ね術思’げまで掘さ田上゜館いそてしこりん付野帝のましいたら散なさの国方すてまがれらんん現ホへ゜どし゜たかかと場テ先ヘルにはにつ私泊れ
一 つて緒たいにんつ行でてきすしま゜まし鎌つて倉た’ のん精近で養代し軒美よで術う昼館か食を゜
こたたのしと　’でかしでたコ私知らかすとルとつ’ 外ねこビ三た大務゜ろユ人の臣大かが臣丹我の下々藤さに山んコさやルんスビとペユい1ジつスエしフをよレ渡に1しタ
がジだあエつりをたま現かし地もたにし゜ 案れ　内ま　しせ　たん　時゜　’現　ま地　だは
ぼ
十
年
十
月
日
だ
と
思
い
ま
す
が
、
コ
ノレ
ピ
ユ
ジ
エ
は
日
本
へ来
て
り分者レっまらとクてしなしシいたいてヨま゜° 選ンしコどんのたルなだ返でビたん還すユがでにねジおしつ゜工選よいがびうて東に゜’京なにつ現た地かをも見実には来よらくれ知たら時なもい
、 ん
田で付すさ゜ん田が付現さ地んにに
美
術
館
を
建
て
る
こ
と
を
条
件
に
す
る
の
で
す
カミ
何
故
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　　　　　　　　　　　　　　　　　葉1
　　計しがで　と方いけの　　　　 　　　　　　でたり弟そコ料て非き坂言がでの担日もだま子い日うルのお常な倉つ図し建当本あ’せがや本でビオいないさた面よ物のはるまんい’　　　　　　　　　　　　　　　　　　ですユ1たトしんらをうを方ましあがて日考かジダとラ’は外とか作々だ大費”本え゜エ1しブし’務ど゜るもそ体用コ十でて坂にのてルたこ省けそに’ん高的ル分考い倉は理もだがれとてれは建ないなビなえるさ文解’つつで文来で彪築おわ問ユスてよん部がコたては部たも大の金け題ジタいうも省たルん入で省んうな設持でがエツるな設のりピで札きがで図図計です若のフよ基計予なユすもま驚し面面がな゜干方をう本事算いジねでせいよががどい　では持な設務でこエ゜きんてう到いうが　ま’つ基計所払とにそな”°着るい’　しこて本でをつもはういここ坂しわうコ　　　　　　　　　　　　　　てれい設な経てあ言かとれれ倉たけこル　　　　　　　　　　　　　　ねかる計く営おつわと言はでさのでとビ　 ’ らわで’
葉1
しりたれいっ基出んですかユてまのたつた本来のす゜とジおすでとてら設な方ぐそいエり゜しお外’計いは作れうにま
し
た
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、
設
計
事
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所
の
経
営
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ん
な
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や
さ
より務外での専りをこ言う払省務あか門なちとわ゜ わが省つと家さよをれ　な仮がて゜でいつあたけにも実れそう施ばれ設設なを計計り理料図ま解がをせしあ作んてりらかいまならてせけ’ おんれそ金よばのをと見辺キ゜積に1そり設プれも
すととまおかいあり金らうれごを’ こば存支こと出知払れを来なつかおるかたらつとつ゜実し思たと施やわんこ設つれでろ計てたすがを外ん゜’し務じあ外ま省やれ務すのなだ省
フ先けなごラはでいくン弟すと簡ス子かい単ににらいなおま’まもけか外すのるせ務かだ設る省’つ計とと最た料いど初と1ま　　う　　う　　カ、　カ、
’ こいら゜コとうとルだ話にビつしかユた合くジとい日工思が本のいあに場まつは合すた三著よか人名゜知の
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　　　1
　　　　つ　私所　事計ほ　 とこ少か坂し値おら上呼最坂と僕ががそ務のどスでと出ら倉い　　　　　　　　　　　　　’でし文さもがび初倉経はこ施う所た半ぺりにの事験まち工やでめ年1三’ま部んのしな基務をだらのつすにぐス人そし省がでてっ本所積当へ責てよ専らはのれよの中はいて設でん時派任協゜任い坂先でう工心なる相計実だ若遣者力まに通倉生恩と営にいし談が施者かさでしあ一つ事が師い課なか
範いへるたかや理計所せた部と実なと倉も囲る送前りらつのをが’で屋い現りい事出　゜らのし’た方坂中吉すをうしまう務血をは結れ段て僕わは倉心阪よ坂こてしよ所でる局て階いだけ坂事でさ゜　　　　　　　　　　　　倉と日たうかこか’来にたけで倉務しん僕さが本゜にられにコまなんじす事所たももん実の四出何だ超ルしるでゃ゜務でけ研そが態建苦し人け　　　　　　　　　　　　　　　　　、のえピてかす処 所終れ究こ提な築八ててユ’と ゜ 理　がえど室に供ん界苦な前実しジ文思そでま工部うんきうの省のななと基がで状いい本中す態問う設心がで題こ計に’進がとにな三んあでよつ十だる’ るて一とわ貴と前年いけ賓規川六うで室模先月こ’とが生にと事か大’コで務講き坂ルす所堂く倉ビ゜の’ て先ユ　 も図鋼生ジ　 う書材等工　 ち館もをか　 よ
ほたものおしでにしる川施とわねメりたすいてべ事設んけ゜ンまのねい非く務計どで
一 す手゜でそ実こ際かにらやあつとたはわほけとでんすど゜ 坂
そ倉れ事は務
バしで｜たすを゜°
一 そそ名れこ坂かへ倉ら文事前部務川省所さのにん工通が営わ主課せにのた設人゜ 備が合の二同設名
゜ 影常傷所を響にをかすをや浅らる与すく何こえいし人とる　’て　’はなほで吉でらとす阪きやんね研な　りど’究いまサ文室わし｜部かけ　よビ省らで　うスも何す　とみ謝人゜いた金’そ　ういもそれ　こな多れで
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最所りルい着を十終な来ピまし向二のりたユすたう月わがりジ゜図かにりコ’工最画ら予とル意の初に送算大ビ見作の関つのきユが品一して関なジ交集回て来係図工わにかはまで面かさも二’し縮がられ出回こた小来図たてはち゜を
璽1　秦1　　・　秦　　面そて　図　け実基　 ピっこ会美　をそ坂がのい最な三な現本後ユとれ館術で除れ倉行辺た後る十んの設かジ縮はと館すいは事つはとにも一で可計ら工小とかのかて’ 務たコ思到の年す．能図送にしん公本ら設　　　　　　　　o
て面りい分らかがしまりにら来たすま建でてん゜せつす本だでんたね格とすけ本゜ 的思かれ体　にいらどだ　取ま何゜け　りす度当な　かねか初ん　か゜’はでつ
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最彪す低大よ二な゜度計最’ 画終場だ的合つににたはよわ意れけ思ばでが三す疎度よ通図゜し
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性しら連てで園館最計がかれ絡くも事の初をな来てしれな務他にしいてきたとい所に送てといたんの’の劇つく゜ な基じ希美前場てれそい本や望術のと来とうん設なを館庭かたコいで計い’だ園芸のルうす図でそけと術はビ条よにしのにかセ基ユ件゜つよくしをソ本ジで最いうらて含タ設工は初てかい欲ん1計になのは゜はしだとのおい段’と階他゜ をのぞ御施う覧設いにはうななこついとたんで関で大係すき者よなが゜設こ今計れ立図全つが部て来をいた設るの計本はさ館本れだ館てけだもの
坂い総か前願倉と合’ぐいさ’計いらしんそ画ろいて’ れでいのい前かあろもる川らつなののさ美たもだがん術んのつ三’ 館でをた十吉もす作ん一阪図゜るじ年さ書そ総や十ん館れ合な二がとで的い月相講きなでに談堂っプしなしはとラよるた後文ンうん上ま部’かででわ省今゜す’ しののぞ゜コで方文れルもで化が
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　　　　　　　　　　　　　葉　1葉1
回わてねしダ　に様もなデ階　かどわけい’いク設全書なけイ’ほ゜がとそす　　　　　　　　　　　　　　　中もうるしでか空とト備くにいれテ中とてすな調言のとそ’しば1三ん　心かでと下゜けがつ太いれ設設でル階ど　にくし三　　　　　　　　　　　　　　　なコよ十のダれでてさいに備備きで’そ展クばきもはま見はのま全屋う　つルう二示トなな入分し合た設せ部上で　 てビね年室がらいるらてうだ計んでのし　 ’ ユ゜ 四に上なんとなもよ文図か十四よ　もジ図月吹にいでこい’う章もら二枚う　つ工面頃き立゜すろわ細なでなね枚でね　とのと’　　　　　　　　　　　　　　　詳方仕向下ちそ゜がけい構ちい゜ぐし゜匡舗鷲彰§1霞ζ溺顯雛
　　　　　　　　　　　　　　　施点来最うてになでそだをしすス図断ら熟；E芦匡k㍉会鰭杢誓黍溺妄i藩1懇竃簿
　　　　　　　　oll撚㌶誓難竃
6鵠鍔銚こ鵯詩緬
露ξ誤読⊇巽≡平屋かクにがは゜か図らすれ面　　　　　　　らに’るで図上らト苦こ設につをしれ計　 図附構にあが鉢け上みくし　面属造はと一巻足にまらな　 をす設予断贋状し持しいい　もる計算面にたつて欲と　と仕図がの二
のた図図面画をだずけいでぶはん建作物らがれ建たてとらいれうな
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りけでらが　 値分で来　 太す緒山鉄私がまれ入’　　　　でだ段ぐすな日さかに不筋の引そせば札どきかなら゜い本がら前学コときのξ誘叢運鐘竃璽妻鷺劃霞蓼
゜ 見るりれ設然備こ゜がンんカミ計1やく設そ積で止を計出のと六あチに設事トりれ計うりしめ積をる費も三りとお計務にまたにいもよる算しわ用あセま言願さ所関しんつうでう　’　　 　してけでりンすついれとしよでいこき゜どて’が’まチかてしたいてうすてとなコこ’　　　　　設な最しにらくて建うはとよはでいルをお備い後て一ねる’物の日゜°前大わピも金設んの’○°　　　　　　　　　　　だ構はを本構前川分けユうが計で残構セコけ造大今の造川さ皆でジちいをすり造ンルな設体で第はさん様すエよくしよが設チピん計横も一非んので゜のつらて゜ごと図とい’苦く面安く設労にそいら備さ官の材とにれ庁ま料出必たのまにて要よ工でしくなう事はよる断でのとう゜面す場てとこの゜ 合も値れ変　は入段は更　き札を普な　ちに合通ど　つ出せのを　として場し　見て適合て　積も正オ’　り適価1全　が正格バ部　な額を1実　けも出し施　れ分しま設　ばらたす計　なな上か図
建計直ユでし山や人常はス築も径ジすてさつ者に’タの済をエ゜いんてな恵建ツ仕ん拡は鉄たがおんま築フ上だげ五筋だ構らでれのがげ゜た三がい造れすま設やみ建んセ何た設まねし計つた物でン本゜計す゜てはていのすチ入横す゜学ね坂くな費゜とる山るそ者゜倉れも用そ言なさとれと横のたののうつんんいがい山スんで半しててなう前う不タです分なき言ど関川よ学ツす゜はいたつも係さりさフ゜構構とんて非のん実んで構造造鉄でこ常方と施と’造設費筋すなにだ非設い設も計でががい苦つ常計う備前　’並’ん労たに者方と川がなあびどでさわ仲とが構さいときうすれけがしお造んも残らし゜たでよてらのののりなて　 ゜ すくねれ設とがのいも　柱゜’°て計こお半ん出　ので一横’はろ
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か　し時んけ　　いつ計さ学あ　だピれ石’ 特た現とれえ専つま中れ芸つ途かユるをそにご場かどえ門てりもた員た中んジといれロとに’も゜家も人そつのではだエきれ㍉舗鯖SEξ゜裏え歪ζ嘉言纏磐て
剰
りのりれ八当らなの彫まて人時’い頃刻す’ののもしでの゜へ方丸う　゜すご゜ と
現で物大が変到激着論すだるつ直た前んででしすたよね゜o 　口
まダだソ現の場彫小刻屋をでどそうれすをるやかつ　、
て展い示まのし場た所かと
ルが善ちメ名のよツを社つトつ長とからの早ぶね司くつてさ　’ていんそ’ るとう清委かい水員’う建会前委設が川員のあさ会方つんみがてもた時’入い々そつな案れても内はおのさ現らをれ場れねてでる ゜’ 会し委僕合’員らさ美会もれ術は説て評’明い論あ役ま家つをしのたした矢んた゜代でり時さす
全ん場か゜い局ラて力然でだ’照う来1いラ決すら美明かま写つ1まがけ術のなせ真て写つ’ で評問りんでも真　　’論題詳ではらをて相い談ど家なしし気つ専なすんのんいたにた門いるな方か打ね入か家わ相ふとが合゜つ゜にけ手うか出せコたコとでがにもるとル゜　　　　　　　　ルらすいなどのいピ竣ビせ゜ なるんはいa工aま文いのな’まジ後ジし部わかふもすエもエて省け全うつかはコが’ので然にと’こルこ大芸す分なずこれビれき術゜らるつちを・ユがな課館なのとら見ジい力長長いか後側ずエいラ　　゜分だのにはと1ささんん一らと中亡来い写ひも番な思間くるう真とい僕かい報な計のをりならつま告ら画で送でけとたすとれが土つすれしわ゜いてあ佐たかばてけ出うしつのから学困で来かまだ石’ね芸つすてそいんに吉’ 員た゜いうまだな阪相もの現ないしけつ先撃＞E簑謹〉ζ㌔巷tt蒙
るい施案ちの　なコいと゜設内はは　んルか
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だ歴し置ねだんら史てき゜つで’ の’ 場こたすまうど所れん゜たちだもはでモ新だいな’すギしとあいコ゜リく’あしル塀はつそい’ビが入くうう外nで口っいもにジきホてうの出工た1も時はすがとルら代複と非いのえだ製い常う中ばつなうにごでよたんこ反とやいとだと対がるとあ’にで一と言と本な’番゜うで物つだコ庭よ分じたいルはうるやとたビ開なだなきいユ放ころいに最ジすとうん’初工るがとだ最かの゜あ゜と後ら考こつ煤’の塀えうて煙浮結はとい’ に浪論な違う
　　　　　　剰　　 秦1よ者にいつの　　なガく浪と　　　　　　 　　　　　　合　　まこらごには考たが外外いラ真者こ松がそしでねれ傷ユえたコ側側゜ス中のろ方悪れたそ゜てつ二でつルのの最のの問がコいは゜の現もけ1すたビ塀塀初ドホ題なレし’ず委場仕らクか一ユはではア1もいク’ロい員小方れならつジなす塀がルかとシ屋ダぶ会屋がれ意゜　　　　のエいかな出になはヨ内ンんがが㌍苫暴辮謬゜彗鴉ぎあ認甥k° そあはしいだ　たつなつい返展刻ん’つ傷れり中よ希つ　んていてう還示はな司とんもまにう望た　でしか’ことす’議さ普すまと浮といる上論ん通よつか浪だう場野がはと゜ て゜者とこ所駅あめ違　いホにかとものりつつ　た1い’でな蒸またて　もルたい、い気しにい　んにずろこと機たおまではらいのい関す容さろ美う車か積れあ術このら的るつ館と煤ねにとたをで煙゜ 入かわ作すが大る’けるかひ体ん最での゜ど入で後すにらすま゜元ながで煤々い’ 屋煙リん入外のスで口展問トすが示題に゜ なにもあ外い反あつへん対りた出でさまもさすれしのざ゜てたがるそとし収をのに’ま得頃か浮る
か
つ
た
の
で
屋
外
に
居
示す
る
の
は
具
゜見しえてに　’
な大らきななか会つ議た室けをれいどく　、つ矢も代持さつんてないどた年ん中で来すら゜れそ
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第7章建築関係者の話
すな考るつえんてかじしらやま言なうういわとでけ’しでこよすのうよ建か゜物゜ 非のモ常前ギににリ建この築ん小的な屋に大がもき当’な初美モは学ギ掘的リ立にの小も小屋ま屋程ずを度い建で゜てあごるつれなたがんのコてがル　、
だビこ
ユの　てだたらとれつなに　で故方を　おジ建コしつでいでほだんあどすでも作美ひ工物ルまたすの’どねでれうかももり術らのがピつんね高じ閉とすよいら起うな評き　　　　　゜さや鎖知゜りうねこやさ論に感見ユたで覚えジ゜す本があ的っで前塀゜つらい家な　　　　゜当あ坂でてすににそたなとのつにな工反くの　ぞはれ倉なおか他すれらくい方た　　　　　　　　　　　　　　、れ塀ば型いららにるで　つうもでがが見ででれ’何か塀どち意いす塀でえやあた吉度とをうや見ろよがきてりろわ阪かい作しいがい゜出てもなうけさ使うるてけ急ろ来もいさとでんわここもなに心た昼いい゜すやれとと官い出配た間だと公゜前たにに僚わてさめはろい園そ川こななのけきれにちううのんさとつつ方でたてモやとこ中なんがてたはすんもギん’とにらもあ’ん国゜で結リと円で塀鉄’る結で民出す局があ満’を筋そん局すのた゜入外けにま作でうで今゜たのそらにて収あるこいすの塀めにうなな自ま満んしう゜塀はにそいいつ由つ場だら塀坂はコやれうんてにた一かえと倉坂ルるを意だ
一 立ん致らるい事倉ビん無見か日入でと透もう務・さユだ視がら中りすいけのこ所んジかし一し無さ゜いてでと型がエらて回よ料せ塀ま中’はの考の安塀出うでてがすが中’塀案設全をちがは’でか見があとさ計第作やな開モき　’えみあいれ’図一らうい放ギた文るえ坂うてにつなと゜しりま部方る倉か坂なてい文そなはで省がか君’倉いいで部のい中はのいらがそ事んうい省代こでま方い作よう務でこてのりとやだもとっくい所すと’芸じにるよこいてやうの゜がも術やなはかれうもるも作　大し課あつずつくこそやの品　事事の塀
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たを側作のとのりはつ方ま設てでし備おそたでやれ゜はりを先なに具ほいな体どでつ化のしてす話よいるにうた時戻かよ　’り゜う特ま設でにす備すおがのが困’設゜りフ
葉　1　　　　　剰　　 　へ長はは管　のピ目がはこ　　んゆまやうしえ増室お富理多でユに寝文のあそだ管㌍宅竃㌶姦玄2きこ欝曽響麟㌍
一 側あ事されも一んラらのしをのをあす｜番とと務れな取先でンめ設たす方あれねド困連日棟たいれ生しスた計こる々るで゜につ絡本を゜構ながよ人の意とんもくき最な
計
が
全
く
も
り
込
ま
れ
て
い
な
か
つ
た
o
設
にラなン
つスたのこ方とか、がらあ実り施ま設す計かな゜ ど
しがよま
ついちり
での生学ン管出も芸ス理前中員なで持三のどきち階スこながのぺのい展と1くと示こスらい室うがいうをに少のこうおな美とろらか術でうれつ館’ うてたはあし’ん十となごで人でけんすぐ裏れな゜らのば所初い方館で代で
造い館うので図もじ含とれ近つでよ長か考すだあやめ建いはてすなだ゜え゜っるなて物で六非かんっと方そたんい漠がす十常らてたにはうのでか然見し年にね言んか日いです’とえ’三立゜ つでく本う’°こ塀る公月派とてす館人時そけこなと園になておけ長と代これにしいの作ももられの違だにどシでう中りのこれどスうつシもヤ最のの直にれたもぺのたヤピツ後が建しなで゜’1でんツロタま一物まつはお富ス’でタツ1で番とした不そ永とフす1テをいいしたで便ば先かラねケイ全くいて゜す　　　　　゜　　　　　　　ね　　　　　　　　　　　　　oス天付思で良を井けつすい押はらて゜作し特れい当品込殊なた時だんないかはとで断から本思平面と’当いらしいピにまにてうロ浮すすまこツ浪けるしとテ者れこてをイがどと’ずの多’はそい下く本でれぶにて来きがん浮’はなコ真浪当あいル面者初そ
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第7章　建築関係者の話
粟1葉1粟
う
かそコやあ今゜中約建大水非と三にしでに゜うルはれ登　が四物変建常か十苦いすつ　　　　　　　複○と苦設に苦三労わけいで思ビりはれすいユ小いな　雑メし労さ立労年さけれて詩舗議手ほξ鵠£書手ぷ手゜は特いつ　がルれて相なた月や゜　　　　　　 　　　　　　　　　　パ日　　　　　　　’角ばい当建こ頃ら一イ本摺一そ殊何てり応んなにい　少の一ま施物とかれ旦プ側がおなも使ま　し建年す工でがらたでなも　　　　　　　　　　゜技’あ実んきら相片客このうす　 使物か方さとのつねしんを展も゜かも考示り階な上えとだ段いれていつのかるいうた手らとたよん摺’° んうでり両特でなしが方別しこよ片つなよとう方け展うな゜した示かんらに゜でい使　しいう　 よとと　 うかか　 ゜い　、
うそんうない説うももあのつでたはんなでいすでがし、 　よ
か
な
く
て
o
　　　　　　棄ll剰ねも清た常かん備
いでけ勝すて手か建がらてよ　’て
くそい分うまら大すなきが　　、いいととそこいんろうながもにあの大るできのはなでなもすいの゜ とでひ思なといいつまのはすで中けし三れよ階どうが゜°あ
り
ま
す
術単り際でてい当的純まのすしいのになす工゜まん技全よか事体う　゜に的でに骨苦組労なさんれかた非ん常だにと複思雑いにまなすつ゜ て
打し放ましつコてン　、
ク当リ時｜と
トしなてんはか’
取
り
か
か
り
ま
す
発
そ
の
時
に
工
事
の
上
で
特
に
む
ず
か
し
か
つ
つで術たすを設け持計れつをどてさ’いわダるるクのとトだいスかうぺらこ1日とス本はをの゜ と方前るで川こ準事と備務がし所実ての際下設にさ備はい担なと当かいのなう方かこがむと非ずな
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　　　　葉1　　　　剰といるに　し　もじ朝　保よえいみ　　コをと方造そよ一のやとヨつつているまニルやいだるれう番でな夕1とていとのあ階ビらうけんはか当はい方ロいこた゜が’にユな思をだちけ想立とよれが派゜っぽあに人となるし間違らんてがうなでも物んいす駄をで’° 目造すとだなる゜いかんのコうらだはルこ屋’大ビと上世変ユでにのおジす人中こエo　カミ　に　　カミ　は
実上存ま人際ろ在し間はうしいが職とてと建員上い゜物のるるだや方まのか形がいはらあ疲とち神るれ’やにもた屋ん代のら上とつを屋は全て作上屋部物るに上やを場上でら造合つまなるにてたけ以は花いれ上神壇ろばは様のんな’の間なら見代でこなえり
゜ 初なかとツうのんだい外大ジにいと全パこ中でかい光きエはで思然のとのはらとをなの屋しい違古は照な特さ入出原上よまういあ明い定れれ入案にうす゜　　　　美まはでのてた口が花か゜そ術りずし絵いいみ片壇゜それ館考っよをまんた方が
あ
つ
た
よ
う
で
す
が
、
観
覧
し
た
人
も
屋
上
ま
で
行
く
こ
と
を
考
え
て
い
た
ん
で
れではえとう見すでいだかいそて変かるがしなつらいういつ゜場゜よのた絵のいなてで合コうがのをじういしすもル゜四で見やのとまか’ビちカそるな昔思うらタユよ所うといあいん天方ジつになきかつまで窓みエとあつ’ とたすすもたは今りたた゜の゜ね四絵クとまんまそでにごははまな外でいもはでみつしてきよ’ りうま言かたつ゜’ てそこいれこまにはせ教休ん会憩けな所れどみどにた’しいそてなうも
゜ つとラ考すでだあ朝シえがすかりみツが’°らまたク違ど’ す絵なつうコがと人ていル’ 違でいうビおつする意ユ日てかん図ジさ当らでがエま然ねしあはがだ’よつ頭廻と絵うたかりコは゜んらまル自今で一 すビ然はし定とユに人よの’ジ見工う照そエる照゜明れはの明をに考がで
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壇で　　壇わ　かを伸で防のす負そをけこら打縮し水発よ担の復でれ非ちしよは想゜がよ元すが常ままう全はそ大うす゜割にしす゜部
らて度こ　事て年がる屋　うルア　’うであ出’目つ花を’の切わ上となピ1建こもく来防にち壇や上間れけにご哲ユキ築と何びる水なにをるのになではろ学ジテ家ででをかのつお撤時コこいす天がじエクのはもしもたた金去にンれた゜窓工やはトこないてしめ時がし花クだめその学なぞLといいもれににかて壇リけもれ切的いうとをんか背まももか防が1切うが抜にかいい英でら伸せそうつ水非トり一太き言とうい語す空びんのぞてを常を抜度陽がいいこまでよいをけ方れし直に割かコのたまうとすは゜てしれがはまし邪っれソ熱くすこまとア自いてどよ無いて魔たてクにさととで’1然るもねい駄ままにりいりよん屋ではこキな所コ゜ わだすたなしま1つあ根すつれテ発にル花けとよ花るてすトてるの゜きはク想はピ　　、　　o　　　　　　　　、
そのきなるう後くことい防てという水あでうも剤る一このが時度とで非期目にす常かはな゜ にら ’ りも進そ復まつ歩れ元すとしをしと大ま復た’きし元の防かたしか水つかななをたらい゜直ん’こ二すで逆と度費すにに目用け今な’よれなつ三り
合よてかこ均早く伸らこ質くな縮’ので駄いすご防何目わるう水もにけのいのななでをうタいつす押と1のた　゜えこルがでそてろ系一すれい切の番・° でるれ膜いそ盛わやはいのりけすずん詩手詩手にて゜けた゜6き謬眺改たど゜れろ修り’そてが工し長れい’
り造トで花ユい物とす壇ジつ主い゜をエて　’いま物ませをすん造ねがる　゜
’ 神建コ様築ルと家ビいのユう前ジ意に工味定のに冠作な詞品るををのつ見でけるすまと゜しそだてうか　・いら「う ’ ジ
ふコ　・
置といしてて草はをいはいやんすでとすo　　o
でだすけかどらも人屋が上来にるはか’らぺどソうぺとンい草
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葉1
まやも糊長賛少はらうきならが巨壁ルすもあの持成決ど’　　　　　　　　　こどら後あ大画ピかやつ問ちさまう松とうもでりにとユ’ にて題しれつか方だなっやま引いジ最な’もなててとコつるとろす伸い工欝ぞ艀ぶ壕亮雰呑2饗享巳
とくたしでも点ら　応川た　す決　　 とどいれら変す前でと出仕’んそ゜め十十て’いとど色゜川はい来上吉でれそて九九もダま言うすおさ’う上材阪すはれ写世世気クすつする金ん館こつをさが結も真紀紀持トかてるおをも長とて貼ん’局ちををホよが㌶舗詫ξで㍑ぞ誇競鵠㍑ξ霞鐘鷲竃芦運鯵薯舞隻
ll還k哩麸辞舗巽詩㌔㌃
竃㍉秘諮狸霞…
はみ坂れ印予つきもすかよとなに倉だ画算とた着゜　　　　　　　　　　らかにいなさけ紙が自んい　　　　　　　　　　もっなんつんのでな由でたでたも予すかにすあす゜一算かつし゜とが案応をらたて送ぐ゜ はコかねで欲つら　来ルけ゜すしてい　てビてやよいきで　いユやは゜とたす　るジつりすいんが　んエて五こうで’　でに数年いこすや　すち年とおとがは　よよでか金で、り　゜つ駄すが’もや　スと目れか坂うり　ケ待にばか倉そた　ッつな退るさのい　チてつ色んん時か
したつ中んて止でいにしたなよんつ うでて。す聾1
‡濠ぼ
う坂二なft差
一 前つ
印かこ画’に紙コ写をル真あピかのユな壁ジん面工かにがを全い飾部うる貼い予るろ定とパでいタしう1た、ソか誌゜tr季
莞↓
でを
の
で
す
か
ら
そ
の
分
だ
け
小
さ
く
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て
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ま
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ぼ
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　　　　藤　　　　木　デ門ん　で　ラけラ　喫バガ労ねヨレそイにでこ行外スでスコ茶ンラし゜ンクコのテ作すれわ壁ななとル店とスまそのシルほ1つねはれにどくいビでいだしれリヨビかルて゜コて土が全うユもうけたかスソユこないこルい佐こ部ガジみ会の゜らトとジのどるれビるのれ一ラエら社もそ’をの工建開’もユん桂を式スがれがののこ見関と物発清なジで浜参を屋是まそでほのて連しをし水かエしの考直さ非すうすか時考とて作た建なのよ石に輸んこがい゜に日えかはるん設か設うを新入をこ゜うこ一本たい’際でな苦計か貼しし通はのすん労な゜りくてじサごよかしん苦゜のたで労前仕もすなの事の゜り文をな雨ご化しのな感会てでど想館いす降がのる゜っご壁と当てざもこ時濡い一ろ港れま部な建出すごん材すかれでとと゜ とすいき　同がっれ　じ’てい　手そコな　法こソ色　でがクに　す大リな　ね変1つ　゜苦トて　　労の評　　しパ判　　てネよ　　最ルか　　後をつ　　の専た
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